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Pustolovnim turizmom podrazumijeva se putovanje čija je osnova pustolovna aktivnost 
u kojoj se sudionici suočavaju s brojnim izazovima te iskušavaju nove elemente koji će 
se pamtiti kao jedno vrijedno i nezaboravno iskustvo. U suvremenom turizmu sport 
dobiva novu, mnogo širu ulogu. Sport u suvremenom turizmu nema samo promatračku 
ulogu, već on sa svim svojim komponentama postaje važan činitelj boravka turista u 
kojem oni postaju aktivni sudionici različitih sportsko-rekreacijskih aktivnosti. 
Za zemlje koje posjeduju iznimna prirodna i kulturna obilježja, pustolovnim turizmom 
može se pružiti izvor potrebnih prihoda i poticaj očuvanja ostataka prošlosti, 
kulturnoga identiteta i prirodnih ljepota. Ovim se pogodnostima pomaže destinacijama, 
turističkim ministarstvima i poduzetnicima kako bi se mogla ocijeniti njihova spremnost 
sudjelovanja na tržištu pustolovnog turizma, identificirati područja koja su potrebna za 
razvoj i procijeniti imovina unutar većeg geografskog konteksta. Destinacije u kojima 
se uspije shvatiti koja dobra najviše odražavaju avanturističke putnike, a zatim ulažu u 
strateško upravljanje i njihovo promicanje, u konačnici mogu biti najbolji domaćini i 
imati koristi od posjetitelja koji traže pustolovinu. 
 Pustolovni turizam u svijetu raste, ali u Hrvatskoj to je znatno sporije. Hrvatska 
posjeduje izvanredne prirodne potencijale za pustolovni turizam, ali ti su resursi 
nedovoljno iskorišteni. Ovim se radom namjeravaju istražiti potencijali Hrvatske za 
razvoj pustolovnog turizma, istražiti postoji li interes za takvu vrstu turizma te 
promovira li se pustolovni turizam u dovoljnoj mjeri. Metode istraživanja korištene u 
ovom radu jesu: metoda istraživanja za stolom, deskriptivna metoda, metode indukcije i 
dedukcije, metoda analize te metoda uzoraka. U radu se koristi anketni upitnik kako bi 
se utvrdio interes i mišljenje ispitanika o pustolovnom turizmu. Također, u radu se 
istražuju i tržišta koja su razvijena u području pustolovnog turizma te se uspoređuju s 
Hrvatskom kao i učinci pustolovnog turizma na gospodarstvo destinacije. 
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1. UVOD 
Selektivni oblici turizma pojavljuju se kao odgovor na masovni turizam i njegove 
učinke. Selektivni turizam u literaturi još se navodi i kao odgovorni turizam, 
individualni turizam, alternativni turizam, specifični oblici turizma i slično. Jedan od 
selektivnih oblika turizma jest pustolovni turizam čija će analiza biti vidljiva u ovom 
radu. 
Turističko tržište postalo je vrlo dinamično i okrenuto suvremenim trendovima pa tako 
suvremeni turist želi upoznati i iskusiti ono što je različito od njegove svakodnevice. 
Trend aktivnog odmora, doživljaja i zabave jedna je od najvažnijih karakteristika 
međunarodne i domaće turističke potražnje. Mnoge turističke agencije specijalizirale su 
svoju ponudu time vođene, no kako bi se Hrvatska predstavila kao pustolovna turistička 
destinacija, potrebno je mnogo više. 
Osnovni je cilj ovog rada analizirati pustolovni turizam u Hrvatskoj i njegove 
potencijale. Prvim dijelom rada obuhvaća se teorijski dio, a drugim istraživački. Na 
početku rada predstavljeni su ciljevi, hipoteze te metode rada. 
U trećem se poglavlju ovog rada detaljnije objašnjava što zapravo podrazumijeva 
selektivni turizam, definira se pustolovni turizam i navode oblici pustolovnog turizma. 
Pustolovni turizam obuhvaća lakše i teže aktivnosti, odnosno ne može se odrediti točna 
granica između njihove zahtjevnosti zbog toga što svaki pojedinac ima drugačiju 
percepciju o stupnju zahtjevnosti, rizika, adrenalina i drugim elementima koji 
obilježavaju pustolovni turizam. 
U četvrtom poglavlju rada prikazuje se situacija pustolovnog turizma u svijetu, odnosno 
analiziraju se trendovi u pustolovnom turizmu, navode tržišta koja su razvijena u 
području pustolovnog turizma te učinci pustolovnog turizma na gospodarstvo određene 
destinacije. Pustolovni turizam u svijetu raste za razliku od Hrvatske gdje je taj rast 
znatno sporiji. Turistička industrija jedan je od najvećih gospodarskih sektora u svijetu 
koji čini 9 % globalnog BDP-a, uključuje jedno na jedanaest radnih mjesta te su stoga 
utjecaji turizma veliki i složeni.   
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Peto poglavlje rada odnosi se na pustolovni turizam u Hrvatskoj. Na početku poglavlja 
daje se kratak prikaz povijesnog razvoja pustolovnog turizma u Republici Hrvatskoj, 
zatim se istražuju njegovi potencijali i njegov značaj u promociji turizma Republike 
Hrvatske. Na kraju poglavlja predstavlja se poslovni slučaj „Raftrek Travel“ koji m se 
uspješno posluje u području pustolovnog turizma i mogao bi biti primjer ostalim 
turističkim agencijama. 
Šestim poglavljem obuhvaćaju se rezultati istraživanja koji su podijeljeni na nekoliko 
dijelova. Na kraju rada prikazan je zaključak te priložen anketni upitnik koji je izvor 
primarnih podataka tijekom istraživanja. 
1.1. Predmet istraživanja 
Fokus predmeta istraživanja jest pustolovni turizam Republike Hrvatske s ciljem da se 
analiziraju ponude i potražnje u sektoru pustolovnog turizma. Istraživanjem se utvrđuju 
potencijali Hrvatske za razvoj pustolovnog turizma te predlažu načini njegova 
poboljšanja razvoja. Fokus se stavlja na mogućnosti razvoja te na dobrobiti koje donosi 
pustolovni turizam. Hrvatska posjeduje mnogobrojne resurse za razvoj pustolovnog 
turizma, no problem je što su nedovoljno iskorišteni pa se pustolovnim turizmom ne 
ostvaruje maksimum.  
1.2. Problem istraživanja 
Problem istraživanja odnosi se na neiskorištenost potencijala Hrvatske za razvoj 
pustolovnog turizma. Pustolovni turizam u svijetu uvelike pridonosi razvoju 
cjelokupnog gospodarstva neke zemlje. Ovim radom želi se dokazati da bi Hrvatska 
mogla mnogo ostvariti u području pustolovnog turizma, odnosno cjelokupnog razvoja 
turizma ako bi se dodatno radilo na promociji pustolovnog turizma, razvoju ponude, 
suradnji turističkih organizacija i pozicioniranju Hrvatske kao pustolovne turističke 
destinacije. 
1.3. Ciljevi istraživanja 
 Hrvatska posjeduje mnogobrojne prirodne resurse i bogatu kulturno-povijesnu baštinu i 
stoga više privlači posjetitelje tim odlikama nego kvalitetom, raspoloživošću ili 
raznovrsnošću novostvorenih turističkih atrakcija. Od prirodnih resursa najviše se ističu 
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more, razvedena obala i mnoštvo otoka, kao i zelenilo i šumovitost velikog dijela 
teritorija. Cilj je rada istražiti potencijale Hrvatske za razvoj pustolovnog turizma, 
postoji li interes za takav vid turizma, odnosno postaje li pustolovni turizam jedan od 
vodećih trendova turističkih putovanja. Radom se žele pokazati podatci o promociji 
pustolovnog turizma, odnosno promovira li se Hrvatska u dovoljnoj mjeri kao 
pustolovna turistička destinacija. U radu se također istražuju tržišta koja su razvijena u 
području pustolovnog turizma te ih se uspoređuje s Hrvatskom.  
1.4. Hipoteze istraživanja 
Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, definirane su hipoteze čija se valjanost ispituje: 
H1: Hrvatska posjeduje mnogobrojne resurse za razvoj pustolovnog turizma. 
H2: Pustolovni turizam postaje jedan od vodećih trendova u turističkim putovanjima. 
H3: Postoji veliki interes za pustolovnim aktivnostima u Hrvatskoj. 
H4: Hrvatska ne promovira dovoljno pustolovni turizam. 
1.5. Metode istraživanja 
Metode istraživanja korištene u ovom radu jesu: metoda istraživanja za stolom, 
deskriptivna metoda, metode indukcije i dedukcije, metoda analize te metoda uzoraka. 
Podaci korišteni u teorijskom dijelu rada dobiveni su istraživanjem sekundarnih izvora 
podataka. Primarni podaci korišteni u radu podaci su prikupljeni anketnim upitnikom. 
Anketni upitnik sadržava 14 pitanja. Prvi dio upitnika odnosi se na demografske 
karakteristike ispitanika dok se drugi dio odnosi na pitanja vezana uz temu završnog 
rada. Na kraju anketnog upitnika postavljen je video nakon kojeg ispitanici odabiru 
željene tvrdnje. Istraživanje je provedeno online. Od 969 osoba iz okvira uzorka na 
poziv na suradnju u istraživanju, odazvalo se njih 446. Istraživanje je provedeno 
tijekom travnja 2018. godine. 
Na temelju provedenog anketnog upitnika dobivene su informacije koje daju prikaz 
potražnje za pustolovnim sadržajima u Hrvatskoj te prikaz onoga što ispitanici misle o 
ponudi i promociji pustolovnog turizma Hrvatske. 
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1.6. Struktura rada 
Rad je podijeljen na nekoliko cjelina. Prvi dio obuhvaća teorijski dio, a drugi 
istraživački. Na početku rada predstavlja se predmet rada, problem, ciljevi, hipoteze 
rada te metode istraživanja. Na početku teorijskog dijela razrađuje se selektivni turizam, 
odnosno definira se pustolovni turizam i njegove vrste. U četvrtom poglavlju rada 
prikazuje se situacija pustolovnog turizma u svijetu, odnosno analiziraju se trendovi u 
pustolovnom turizmu, navode tržišta koja su razvijena u području pustolovnog turizma 
te učinci pustolovnog turizma na gospodarstvo destinacije. Peto poglavlje rada odnosi 
se na pustolovni turizam u Hrvatskoj. Na početku poglavlja daje se kratak prikaz 
povijesnog razvoja pustolovnog turizma u Republici Hrvatskoj, zatim se istražuju 
njegovi potencijali i njegov značaj u promociji turizma Republike Hrvatske. Na kraju 
poglavlja predstavlja se poslovni slučaj „Raftrek Travel“. Šestim poglavljem 
obuhvaćeni su rezultati istraživanja koji su podijeljeni na nekoliko dijelova. Na kraju 
rada prikazan je zaključak te priložen anketni upitnik. 
2. TEORIJSKI OKVIR SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA 
Selektivni turizam predstavlja odgovor na probleme u suvremenom turizmu uzrokovane 
masovnim turizmom i njegovim učincima. Ovakav vid turizma u literaturi još se 
pojavljuje i kao odgovorni turizam, individualni turizam, turizam posebnih oblika, 
alternativni turizam i slično te predstavlja suprotnost negativnim učincima što ih je 
donio masovni turizam. Cilj ovakve vrste turizma bolje je, potpunije zadovoljavanje 
potreba i posebnih želja suvremenih turista (Geić, 2011). 
Prema Kombol (2000, 86) selektivni turizam podrazumijeva „organizaciju različitih 
oblika turizma usklađenih s prirodnim i društvenim vrijednostima lokalne zajednice koji 
omogućavaju gostima i gostoprimcima uživanje u pozitivnim i vrijednim interakcijama 
uzajamnog iskustva“.  
Jadrešić (1998) definira selektivni turizam kao „sintetički i generički pojam koji 
označava novu kvalitetu suvremenog i budućeg turizma, utemeljen na selekciji 
programa, odgovornom ponašanju sudionika, ekološkom i ekonomskom načelu 
uravnoteženog razvoja, kvalitetnoj razini usluga, izvornom identitetu i humanitetu 
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usluge, uz poželjan i zakonomjeran te uravnotežen odnos broja turista i broja lokalnih 
stanovnika na određenom području“ (Jadrešić, 1998 prema Geić, 2011, 223). 
Selektivni turizam može se podijeliti u šest osnovnih grupa (Geić, 2011) : 
 ekološke vrste turizma – ubraja ambijentalni turizam, mali turizam, naturizam, 
individualni i obiteljski turizam, eko-edukativni, robinzonski, ruralni, 
zdravstveni, sportsko-rekreacijski, konjički, pješački te planinski turizam, 
 alternativne vrste turizma – ubraja alternativne vidove i programe kao što su 
razni specifični ekstremni sportsko-rekreacijski sadržaji, zabavni i edukativni 
programi, pješački i cikloturizam, avanturistički, polinezijski, argonautski, 
safari-turizam, vinske i gastronomske ture, istraživačka putovanja, putovanja u 
ekološki nedirnute krajeve, pojedini specifični izvansezonski oblici turizma, 
jezerski, riječni, kontinentalni, shoping-turizam, umirovljenički turizam ili 
turizam treće dobi, iseljenički ili etnički turizam i slično, 
 kulturno-edukativne i komunikacijske vrste turizma – podrazumijeva dječji, 
đački, studentski, omladinski, edukativni turizam, ekskurzionizam, ekumenski, 
religijski, ferijalni i esperanto-turizam, hobi-programe, kongresni, kulturni, 
manifestacijski, memorijalni, politički, poslovni i druge, 
 ekskluzivne vrste turizma – avanturistički, elitni, gastronomski, hedonistički i 
jahting-turizam, karnevalski, klupski, konjički, hazardni, kulturni turizam, lovni, 
mondenski, nautički, robinzonski, safari, seksualni turizam i slično, 
 zdravstveno-rekreativne i zabavne vrste turizma – hedonistički turizam, hobi-
programi, klimatski, konjički, lječilišno-klimatski, izletnički i pješački turizam, 
seksualni, športski turizam, termalni, zabavni, zdravstveni turizam i slično, 
 ostale vrste turizma – podijeljene su u dvije podgrupe: 
o prva grupa – podrazumijeva gradski ili urbani turizam, incentive i 
inclusive programe grupni, individualni, jezerski, riječni, kolonijalni, 
komercijalni, komplementarni, nautički i mješoviti turizam, 
umirovljenički turizam, zdravstveni turizam, 
o druga grupa – aktivni turizam, receptivni turizam, domaći, inozemni i 
međunarodni, interkontinentalni, interregionalni, otočni, obalni, zagorski, 
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ljetni, zimski, proljetni, jesenski, narodni, posezonski, predsezonski, 
regionalni, lokalni, sezonski, izvansezonski i slično. 
2.1. Definiranje pustolovnog turizma 
Pustolovni turizam danas se svrstava u kategoriju selektivnih oblika turizma čija je 
potražnja motivirana željom za zadovoljenjem određenog interesa, bavljenjem hobijem 
ili nekom aktivnošću, sudjelovanjem u sportskim aktivnostima, u aktivnostima na 
otvorenome kao što su slobodno penjanje ili promatranje ptica, zadovoljenjem interesa 
za povijesno-kulturološko nasljeđe kao što su etno-glazba ili arhitektura određenog 
razdoblja, odnosno stjecanjem znanja o europskoj povijesti ili arheologiji (Weiler, 
1992). 
Ljudi su se stotinama godina bavili pustolovnim putovanjima, odnosno istraživanjem 
poput Marca Pola i kapetana Jamesa Cooka koji su imali prvenstveno znanstvene, 
zemljopisne ili kolonijalne motive. Povijest pustolovnog turizma može se promatrati 
kroz analizu pojedinih vidova pustolovnog turizma, poput lova koje je prisutan od 
nastanka ljudske vrste, preko planinarenja, hodočašća i brojnih drugih aktivnosti, samo 
što su se brojni tipovi tijekom vremena ugasili dok su drugi prerasli u novu vrstu 
turizma (Geić, 2011). Međutim, komercijalna pustolovna putovanja relativno su nova 
pojava u kojoj putnici angažiraju profesionalne vodiče za pružanje tehničke podrške i 
opreme, kao i interpretaciju kulture i prirode (UNWTO, 2014). 
Pustolovni turizam postaje sve popularniji i brojniji te se javlja kao odgovor na klasične 
oblike masovnog turizma. Pustolovni turizam nudi uzbudljiv odmor turistima koji 
kupuju pustolovno iskustvo osmišljeno i organizirano tako da osigura maksimalnu 
djelotvornost, a nudi zajedno: putovanje, boravak te sport i rekreaciju u prirodi (Rojek, 
1997 prema Geić, 2011). 
Definicije pustolovnog turizma koncipiraju se na temelju pojmova rizik, opasnost i 
adrenalin. Rizik i opasnost odnose se na potencijalne ozljede dok turizam ukazuje na 
zabavne, uzbudljive događaje i sigurno iskustvo (Kane, 2004). 
Najčešće definicije i određenja pustolovnog turizma koje se mogu naći u literaturi su: 
 Pustolovni turizam podrazumijeva putovanje koje uključuje najmanje dva od 
sljedeća tri elementa: fizička aktivnost, prirodno okruženje i kulturna 
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komponenta. Iako definicija uključuje samo dva od tri moguća elementa, 
putovanja koja uključuju sva tri elementa imaju tendenciju pružanja turistima 
najvećeg avanturističkog iskustva. Pustolovni turizam može biti domaći ili 
međunarodni, a kao i svako putovanje mora uključivati noćenje, odnosno 
boravak ne duži od godine dana (UNWTO, 2014). 
 Esencijalna komponenta pustolovnog turizma je putovanje u neobičnu, 
egzotičnu, udaljenu ili pustu destinaciju (Canadian Tourism Commission, 1997). 
 Pustolovni turizam je aktivnost koja se odvija u neobičnim, egzotičnim, 
udaljenim ili pustim destinacijama. Teži biti povezan s visokom razinom 
aktivnosti od strane sudionika te se većina aktivnosti odvija na otvorenom. 
Pustolovni turisti očekuju različite nivoe rizika, uzbuđenja i pomicanje vlastitih 
granica (Millington, 2001 prema Geić, 2011). 
 Pustolovni turizam je zbir pojava i odnosa koji proizlaze iz interakcije 
pustolovne aktivnosti u prirodnom okruženju izvan sudionikova uobičajenog 
prebivališta, sadrži elemente rizika, a ishod pustolovine je pod utjecajem 
sudionikova iskustva (Sung, 1997 prema Geić 2011). 
U većini literature pustolovni turizam naziva se fizičkim fenomenom, a podrazumijeva 
uključivanje turista u fizičke aktivnosti na nepoznatom, a često i na neuračunljivom 
terenu ili okruženju. Tako se može ustanoviti da pustolovni turizam uključuje i elemente 
koji nisu isključivo fizički, poput emocija, straha. Pustolovni se turizam prema tome 
može podijeliti na: intelektualnu, emocionalnu i duhovnu pustolovinu (Swarbrooke i 
sur., 2003). 
Osnova pustolovnog turizma leži u fenomenu pustolovine kao aktivnosti u kojima se 
sudionici suočavaju sa izazovima, otkrivaju novine i uče nešto vrijedno iz vlastitog 
iskustva. Ključne su osobine pustolovine suprotstavljene emocije, udubljenost i 
koncentriranost, istraživanje i otkriće, eskapizam i izdvajanje, stimulacija i uzbuđenje, 
novina, očekivana nagrada, izazov, opasnost i rizik, nesigurnost. Pustolovina 
podrazumijeva aktivnost, a ne pasivno iskustvo te stoga angažman sudionika može biti 
na fizičkoj, intelektualnoj, emocionalnoj i duhovnoj razini (Geić, 2011).  
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2.2. Popularne pustolovne aktivnosti 
Pustolovni turizam uključuje velik broj različitih aktivnosti: od onih koje 
podrazumijevaju mali stupanj rizika pa do onih koje predstavljaju velik izazov za 
sudionika, iako se percepcija o stupnju rizika i zahtjevnosti razlikuje od osobe do osobe. 
Većina autora slaže se da pustolovni turizam, odnosno aktivnosti u pustolovnom 
turizmu uključuju specifične elemente kao što su posebne vještine (Taylor i sur., 2013). 
Postoje dvije glavne kategorije avanturističkih aktivnosti, a to su teške ili tvrde (hard) 
aktivnosti i meke, lake (soft) aktivnosti, a rasprava se često vodi o aktivnostima i 
njihovim kategorijama. Najlakši način za prepoznavanje pustolovnog putovanja kao 
tvrde ili meke aktivnosti jest njegovo primarno djelovanje. U soft kategoriju pripadaju 
aktivnosti s niskom razinom rizika, a ne iziskuju previše vještina. Tu se mogu ubrojiti 
kampiranje, rekreativno penjanje, biciklizam, promatranje ptica, foto-safari slično. U 
hard kategoriju ubrajaju se aktivnosti koje podrazumijevaju intenzivnu uključenost, 
visoki stupanj rizika te potrebno znanje i vještine. Tu se mogu svrstati slobodno 
penjanje, špiljarenje, rafting, vožnja kajakom i slično (Geić, 2011). 
Tablica 1. u nastavku prikazuje aktivnosti i njihovu pustolovnu klasifikaciju prema 
Adventure Travel Trade Association (2013). Aktivnosti su klasificirane prema tipu 
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Tablica 1. Sportske aktivnosti prema pustolovnoj klasifikaciji 
AKTIVNOST KATEGORIJA 
Arheološka ekspedicija soft 
Pješačenje  soft 
Promatranje ptica soft 
Kampiranje  soft 
Vožnja kanuom  soft 
Speleologija  hard 
Penjanje (planina/stijena/led) hard 
Eko turizam soft 
Ekološki održive aktivnosti soft 
Ribolov  soft 
Heli skijanje hard 
Jahanje konja soft 
Lov  soft 
Vožnja kajakom soft 
Kite surfanje hard 
Orijentacijsko trčanje soft 
Paraglajding  hard 
Rafting  soft 
Istraživačke ekspedicije  soft 
Safari  soft 
Jedrenje  soft 
Ronjenje  soft 
Skijanje/ bordanje  soft 
Surfanje  soft 
Treking  hard 
Volonterski turizam soft 
Izvor: obrada autora prema ATTA , 2013 
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Prema podacima prikazanim u Tablici 1, može se vidjeti da različiti autori različito 
klasificiraju pojedini sport. Tako na primjer Geić (2011) u hard kategoriju ubraja 
rafting i vožnju kajakom, dok prema ATTA (2013) te aktivnosti pripadaju soft 
kategoriji. Radi se o tome da bez obzira na to kako turistički djelatnici ili autori 
organiziraju ili kategoriziraju pustolovna putovanja, pustolovina će uvijek biti 
subjektivni pojam za same putnike jer se povezuje s nečijim individualnim iskustvom. 
Pustolovni putnici prelaze svoje fizičke, kulturne i geografske granice i te granice su 
različite od osobe do osobe. 
Soft i hard pustolovine vrlo su profitabilni segmenti pustolovnog turističkog sektora. 
Kao primjer svjetske razine može se navesti uspon na Mt. Everest čiji trošak iznosi oko 
48 000 američkih dolara po osobi. Kao što postoje različite pustolovne aktivnosti, tako 
postoje i različiti tipovi pustolovnih turista, kao što su to na primjer entuzijasti, odnosno 
strastveni ljubitelji koje karakterizira strast o određenom sportu te imaju tendenciju 
sudjelovanja u istoj aktivnosti nakon putovanja, tražeći nova i uzbudljiva odredišta. Iako 
je potrošnja entuzijasta u rangu s drugim vrstama avanturističkih putnika, njihovi češći 
međunarodni izleti obično traju jedan dan više. Oni troše više novca na opremu jer 
cijene brendove koji odgovaraju njihovim visokospecijaliziranim potrebama i traže 
lokacije koje su teško dostupne ili koje još uvijek nisu popularne, a ekstremni pustolovi,  
kao što su base jumping skakači troše manje novca jer imaju vlastitu opremu, često 
kampiraju i traže vlastiti prijevoz. Ekstremni turisti predstavljaju izuzetno malen 
segment pustolovnog turističkog sektora. Iako mogu imati medijsku pozornost i 
marketinšku vrijednost, ekstremni avanturisti ne zahtijevaju tipičnu pažnju od kreatora 
politike za razvoj turizma (UNWTO, 2014). 
3. PUSTOLOVNI TURIZAM U SVIJETU 
Svjetsko tržište pustolovnih putovanja, koje uključuje aktivnosti na otvorenom, obilazak 
kulturnih i prirodnih atrakcija, vrijedi oko 263 milijarde dolara te je u razdoblju između 
2009. i 2012. godine imalo rast od 65 posto. Za usporedbu može se navesti tržište 
kružnih putovanja koje je vrijedno oko 120 milijardi dolara 
(http://www.poslovni.hr/hrvatska/hrvatska-br-1-za-razvoj-pustolovnog-turizma-
318660). 
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Prema Virtuoso Luxe Report (2015) aktivna pustolovina i pustolovna putovanja 
zauzimaju treće mjesto na ljestvici trendova turističkih putovanja. Ispred pustolovnih 
putovanja nalaze se krstarenja rijekom i obiteljska putovanja koja uključuju više 
generacija. Ovaj podatak ukazuje na trend porasta popularnosti pustolovnih putovanja 
kao i na podizanje svijesti o aktivnom načinu života. 
U ovom poglavlju obradit će se globalni trendovi u pustolovnom turizmu, navest će se 
tržišta koja su razvijena u području pustolovnog turizma, odnosno prikazat će se 
ljestvica destinacija koja prednjače u području pustolovnog turizma ili imaju velike 
potencijale za njegov razvoj te na kraju ovog poglavlja obradit će se učinci pustolovnog 
turizma na gospodarstvo destinacije. 
3.1. Globalni trendovi u pustolovnom turizmu 
U ovom poglavlju obradit će se ključni trendovi u rastućem segmentu pustolovnog 
turizma.  
Potražnja je u porastu kada se povećaju globalne razine raspoloživog dohotka i kada 
raste interes potrošača za alternativne promjene, odnosno promjene u perspektivi. 
Dakle, više ljudi si može priuštiti odmor s većim brojem opcija za pustolovne 
aktivnosti. Međutim, promjena u očekivanju potrošača, napredak tehnologije i 
internetske povezanosti te promjena demografskih obilježja na glavnom tržištu izvora za 
pustolovni turizam utječe na prirodu potražnje (UNWTO, 2014). 
Postoji i porast na strani ponude, što znači da postoji i stvaranje novih poduzeća kako bi 
se zadovoljila potražnja. Prepreka ulasku na tržište pustolovnog turizma niska je, 
osobito na tržištima u nastajanju odnosno razvoju, a trend za afirmirane turističke 
kompanije u razvijenim zemljama jest uključiti pustolovnu ponudu u svoj proizvodni 
portfelj (UNWTO, 2014). 
Godine 2012. zabilježeno je preko milijardu globalnih turističkih kretanja. Kao jedan od 
najbrže rastućih segmenata, pustolovna turistička kretanja također su se povećala. U 
2010. godini provedena je prva globalna studija o mjerenju tržišta pustolovnog turizma 
koju su vodili ATTA (Adventure Travel Trade Association), The George Washington 
University (GWU) i Xola Consulting. Istraživanje je pokazalo da vrijednost tržišta 
pustolovnog turizma iznosi 89 milijardi dolara. Istraživanje je ponovljeno 2013. godine 
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i otkrilo je da se 42 % kretanja odnosi na pustolovna putovanja, čime sektor vrijedi 263 
milijardi dolara – što je povećanje 195 % u dvije godine. Ovaj izuzetan rast pripisuje se 
povećanju međunarodnih putovanja, povećanju putnika koji putuju na pustolovna 
putovanja i povećanju prosječne potrošnje (ATDI, 2016). 
Na Europu, Sjevernu i Južnu Ameriku odnosi se 69 % ukupnih međunarodnih 
turističkih kretanja, a to vrijedi i za pustolovni turizam. Između 2009. i 2010. godine 
kretanja južnoameričke pustolovno-turističke populacije porasla su s 1,4 % na 8 %. 
UNWTO Tourism Highlights (2014) bilježi da s rastućom razinom raspoloživog 
dohotka mnoga gospodarstva u nastajanju pokazuju brz porast posljednjih godina, 
posebice na tržištima Azije, Srednje i Istočne Europe, Bliskog istoka i Afrike. Osim 
toga, u izvješću je zabilježeno da su kineski putnici vrhunski potrošači tijekom odmora. 
Razvijene ekonomije imat će koristi od povoljnog tečaja za ruske i kineske putnike 
preko ulaznog turizma. U međuvremenu, zemlje poput Velike Britanije osjetit će 
zdraviju razinu domaćeg turizma zbog smanjene kupovne moći njihove lokalne valute. 
Široko povećanje predviđenih dolazaka ruskih, kineskih i latinoameričkih putnika 
promijenit će oblik demografije putnika u godinama koje dolaze. 
U pustolovnom turističkom sektoru trend je postala disintermedijacija, odnosno 
izostavljanje posrednika-turoperatora (ili putničke agencije) koji  povezuje potrošača na 
izvornom tržištu s pružateljem usluga na željenom tržištu. S obzirom na to da putnik 
može pristupiti informacijama i pouzdanim korisničkim podacima, vjerojatnije je da će 
otići izravno do pružatelja usluge. AdventurePulse: USA Adventure Travel Profiles, 
studija tržišta pustolovnih putovanja u Sjedinjenim Američkim Državama, ukazuje da 
71% putnika avanturista u Sjedinjenim Američkim Državama stvara vlastite aranžmane 
(http://www.adventure-pulse.com/). Trend disintermedijacije više je izražen u 
razvijenim pustolovnim tržištima, ali vjerojatno će izazvati promjene u lancu ponude i u 
zemljama u razvoju. 
Još jedan trend koji se pojavljuje jest rast ponude u pustolovnom turističkom sektoru. 
Dok zemlje u razvoju polako dostižu razvijene zemlje u kretanju i potrošnji, UNWTO 
predviđa da će dolasci u zemlje u razvoju premašiti one u razvijenim gospodarstvima, 
odnosno da će do 2030. godine 57% dolazaka biti u zemljama u razvoju. Kako bi se 
prilagodio taj porast potražnje, očekuje se porast ponude. Štoviše, sastav sektora  
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pretežno je privatno vlasništvo ili su to male tvrtke. Zapravo, u 2013. godini prosječna 
veličina ATTA-ovih tvrtki bila je 44 zaposlenika. Odredišta širom svijeta usredotočuju 
se na avanturu kao ključni segment zbog ekonomskih učinaka i održivosti. Oni rade na 
pružanju stručnog obrazovanja u području pustolovnih putovanja za tvrtke koje to žele, 
kako bi podržale lokalno stanovništvo u sudjelovanju u turističkom sektoru (UNWTO, 
2014). 
Destinacije širom svijeta prepoznale su da putnici traže što autentičnije proizvode. 
Studija Visit Britain (2013) navodi kako Velika Britanija također može odgovoriti na 
povećanu želju za autentičnim i individualnim putničkim iskustvima radeći s 
partnerskim organizacijama u poslovnom i kulturnom sektoru kako bi promovirala 
jedinstvenu ponudu Velike Britanije.  
Širom svijeta odredišta prikazuju svoje poruke kako bi privukle što više avanturističkih 
putnika, na primjer Norveška se promovira svojim fjordovima i glečerima sloganom 
„Powered By Nature“, Grčka naglašava svoju čvrstoću sa sloganom „Greenland, Be a 
Pioneer“, Novi Zeland naglašava svoju kulturu, planine, divlje životinje i planinarenje 
uz „100% Pure New Zealand“ i Slovenija poziva na planinarenje, planine i špilje u 
kampanji "I Feel Slovenia“ (UNWTO, 2014). 
 Putnici su sve više povezani, a pogotovo avanturisti koji rijetko kad odlaze na 
putovanje bez mobitela ili tableta, kako bi snimili trenutke sa svojeg putovanja ili ostali 
u kontaktu s bližnjima. Internet omogućuje lakšu povezanost, odnosno olakšava ulazak 
na tržište pustolovnim turističkim tvrtkama koje se nalaze i u najudaljenijim kutovima 
svijeta. Od malih vodiča do velikih hotela, turističke tvrtke trebaju pouzdanu internetsku 
vezu, web-stranicu i druge mrežne platforme za uspješno tržište i učinkovito 
komuniciranje s klijentima. Pustolovni putnici uglavnom su ljubitelji prirode, odnosno 
općenito su spremni upoznavati nove destinacije, aktivnosti i slično. Popularne 
aktivnosti brzo se mijenjaju te je svake godine novi zaokret u nekom sportu (UNWTO, 
2014).  
3.2. Razvijena tržišta u području pustolovnog turizma 
U ovom poglavlju obradit će se razvijena tržišta u području pustolovnog turizma,  
navest će se kategorije po kojima ATDI (Indeks razvoja pustolovnog turizma) ocjenjuje 
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određena tržišta, odnosno kako različite regije širom svijeta djeluju u tim kategorijama. 
Izvješće se fokusira na promjene koje su se dogodile između 2010. i 2016. godine, ili 
točnije, na promjene između 2015. i 2016. godine, ovisno o značaju određenog trenda. 
Indeks razvoja pustolovnog turizma (u daljnjem tekstu ATDI) zajednička je inicijativa 
Sveučilišta George Washington (GW) i Adventure Travel Trade Association (u daljnjem 
tekstu ATTA) i objavljuje se od 2008. godine. ATDI-ova je svrha promoviranje i 
informiranje o potrebama razvoja društveno odgovornog i održivog pustolovnog 
turizma te pružanje podrške vladama i poduzetnicima koji žele raditi na društveno 
odgovoran i održiv način, kreirati i promovirati održive usluge i proizvode pustolovnog 
turizma za dobrobit njihovih društvenih zajednica i okoliša. Rang-lista zemalja u 
izvješću ATDI-a rezultat je kombiniranja različitih podataka, odnosno istraživanja 
provedenih u suradnji sa stručnjacima i kvantitativnih podataka i pokazatelja 
prikupljenih iz raznih međunarodnih izvora (http://hrturizam.hr/atta-indeks-razvoja-
pustolovnog-turizma-2016/). 
Podatke prikazane u sljedećim tablicama prikupila je ATTA, uvrštavaju 191 zemlju 
koju su priznali Ujedinjeni narodi, a obuhvaćaju 28 razvijenih zemalja i 163 zemlje u 
razvoju. Zemlje se analiziraju prema različitim mjerilima relevantnim za planere, 
kreatore politike i turističke poduzetnike. 
Tablica 2. u nastavku navodi deset najboljih, razvijenih zemalja i zemalja u razvoju koje 
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Tablica 2. Top-deset zemalja u području pustolovnog turizma u 2016. godini 
 RAZVIJENE ZEMLJE ZEMLJE U RAZVOJU 
1. Island Češka 
2. Njemačka Izrael 
3. Novi Zeland Estonija 
4. Norveška Čile 
5. Švicarska Slovačka 
6. Kanada Slovenija 
7. Australija Bugarska 
8. Finska Poljska 
9. Austrija Koreja 
10. Danska Rumunjska 
Izvor:obrada autora prema ATDI (Adventure tourism development indeks) izvješću, 
2016. 
Prema podatcima prikazanim u Tablici 1. Island posjeduje najveće potencijale za razvoj 
pustolovnog turizma dok je kod zemalja u razvoju to Češka. Nakon Islanda to su 
Njemačka, Novi Zeland, Norveška, Švicarska, Kanada, Australija koja je na sedmom 
mjestu u 2016. godini, a nije bila među prvih 10 od 2009. godine. Nakon Australije, na 
osmom mjestu nalazi se Finska, zatim na devetom Austrija, a na desetom mjestu 
Danska kojoj je ovo prvi put da se nalazi u top deset zemalja. Devet zemalja u razvoju 
ostale su nepromijenjene od 2011. do 2016. Republika Češka na vrhu je popisa od 2015. 
godine, a Rumunjska je na listi zamijenila Kostariku (ATDI, 2016). 
U daljnjem tekstu ovog poglavlja rangirat će se zemlje prema određenim kategorijama 
(10), odnosno prema tome što je potrebno da se postane vodećom svjetskom 
destinacijom u pustolovnom turizmu te kako bi se zemlje i zajednice trebale fokusirati 
na ulaganja u korist pustolovnog turizma. Tablica 3. prikazuje ljestvicu zemalja koje su 
rangirane kao najbolje u određenoj kategoriji.  
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Tablica 3. Ljestvica zemalja prema određenim kategorijama 
Kategorija Zemlja 
1. Vladina politika koja podupire održivi razvoj Švicarska 
2. Zaštita i sigurnost Danska 
3. Zdravlje Monako 
4. Prirodni resursi Palau 
5. Kulturni resursi Njemačka 
6. Resursi za pustolovne aktivnosti Island 
7. Poduzetništvo Singapur 
8. Humanitarstvo Island 
9. Turistička infrastruktura Australija 
10. Brand Kirgistan 
Izvor: obrada autora prema ATDI, 2016. 
Prva kategorija odnosi se na vladinu politiku koja podupire održivi razvoj. Vladine 
politike koje podupiru održivi turizam čuvaju prirodne i kulturne resurse odredišta i 
potiču ulaganja privatnog sektora. U onoj mjeri u kojoj su vlade sposobne stvoriti 
okruženje dobrodošlice za ulaganja i koordinirati s privatnim sektorom u planiranju 
resursa, poboljšava se mogućnost ulaganja koja podupire održive razvojne ciljeve. 
Pretpostavlja se da visoka ekološka učinkovitost i niska nezaposlenost zajedno stvaraju 
povoljnu klimu za održivi razvoj. Najviše rangirana zemlja u toj je kategoriji Švicarska. 
Nezaposlenost u Švicarskoj u 2015. godini iznosila je 3,7 %  te je Švicarska također 
vodeća zemlja prema indeksu zaštite okoliša koji mjeri ekološku izvedbu državnih 
politika (ATDI, 2016). 
Druga je kategorija zaštita i sigurnost u kojoj se koriste numerička mjerila za procjenu 
sigurnosti neke zemlje za putovanja. U zemljama s malo ili nimalo putnih upozorenja 
percipira se da su putnici relativno zaštićeni, a niskom razinom korupcije općenito se 
sugerira veća sigurnost. Zemlja s najboljom ocjenom za sigurnost i zaštitu jest Danska, 
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postigla je titulu za „najčišću“ zemlju na svijetu prema Indeksu percepcije korupcije, a 
za Dansku ni nema putnih upozorenja (ATDI, 2016). 
Treća kategorija je zdravlje. Ova kategorija važna je jer se zdravo lokalno stanovništvo 
smatra sposobnijim u poticanju i njegovanju novih poslova, brizi za svoje resurse i 
učiniti dostupnim medicinske usluge putnicima. Najviše rangirana zemlja je Monako, 
dok Saudijska Arabija bilježi najveće poboljšanje u ovoj kategoriji, kao i Uzbekistan. 
Nepal, El Salvador i Mali bilježe pad na ovom području, kao i Senegal (ATDI, 2016). 
Četvrta kategorija odnosi se na prirodne resurse. Pustolovni putnici traže dobro 
upravljano prirodno okruženje bez gužve tako da odredišta s dobro zaštićenim 
staništima izvan središta stanovanja obično stječu visoku pohvalu posjetitelja koji traže 
pustolovinu. Zemlje koje se dosljedno nalaze na vrhu popisa prirodnih resursa jesu: 
Palau, Kanada, Australija, Japan, Rusija, Novi Zeland, Norveška, Island i Sjedinjene 
Države. Argentina i Indonezija također su se pojavile u prvih 10 u kategoriji za prirodne 
resurse (ATDI, 2016). 
Peta kategorija odnosi se na kulturne resurse. Odredišta u kojima lokalni ljudi poštuju i 
štite svoje kulturne tradicije visoko su cijenjeni među pustolovnim putnicima. Zemlje s 
visokim ocjenama za kulturne resurse u 2015. i 2016. godini uključuju Njemačku, 
Italiju, Španjolsku, Francusku, Kinu, Monako, Meksiko, Veliku Britaniju, Indiju i 
Brazil (ATDI, 2016). 
Šesta kategorija obuhvaća resurse za pustolovne aktivnosti. Ova kategorija rangira 
konkurentnost destinacije u odnosu na potencijalnu sposobnost podupiranja 
avanturističkih sportova koji obuhvaćaju niz aktivnosti na otvorenom. Te su aktivnosti 
temeljene na prirodi: od promatranja ptica do planinarenja, raftinga, penjanja po 
stijenama, speleologije, paraglidinga i slično. Odredišta s prirodnim resursima koja se 
posvećuju određenoj aktivnosti – kao što je ronjenje ili aktivnosti u šumi koje pružaju 
stanište različitim vrstama ptica – imaju niz prilika za razvoj turističkih prednosti u 
određenim skupinama aktivnosti i iskorištavanja održive konkurentne prednosti. Najviši 
rezultat u toj kategoriji održava Island. Ostale zemlje, koje u ovoj kategoriji imaju dobru 
ocjenu, ukazuju na mogućnost sudjelovanja u avanturističkim aktivnostima, uključujući 
Čile, Izrael, Ruandu, Dominikansku Republiku i Lesoto (ATDI, 2016). 
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Sedma kategorija jest poduzetništvo. Dok pustolovna putovanja postaju dobro 
afirmirana, njihova vitalnost i snaga još se uvijek oslanja na najsuvremenije poslovne 
subjekte koji žele stvoriti nove aktivnosti, koristiti se novim tehnologijama i privući 
posjetitelje kako bi istražili nova mjesta. Pustolovne turističke tvrtke obično su male 
privatne tvrtke koje vode strastveni ljudi koji žele uvesti posjetitelje u svoj dio svijeta. 
Odredišta gdje su startupovi popularni općenito se dokazuju kao plodno tlo za 
poduzetnike avanturističkog turizma s inovativnim idejama i zato ova područja imaju 
veću vjerojatnost da postanu konkurentna na tržištu pustolovnih putovanja. Najviše 
ocjene za poduzetništvo imaju Singapur, Australija, Švicarska, Novi Zeland, Kanada, 
Čile, Mauricijus, Irska, Danska i Estonija (ATDI, 2016). 
Osma kategorija odnosi se na humanitarni rad. Poput kategorije zdravstvenih usluga, 
ovaj indikator mjeri uvjete za lokalno stanovništvo i vrijedan je pažnje jer priznaje da je 
angažman i podrška lokalnog stanovništva jednako važna kao privlačenje i briga za 
posjetitelje. Osim toga, pustolovni putnici često traže prilike za dobrovoljno 
sudjelovanje i uživanje u autentičnim, neopisivim iskustvima. Najviši rezultat u ovoj 
kategoriji drži Island (ATDI, 2016). 
Deveta kategorija obuhvaća turističku infrastrukturu. Za razliku od turista na masovnom 
turističkom tržištu, pustolovni turisti često su manje osjetljivi na nedostatke u turističkoj 
infrastrukturi. Iako infrastruktura za tvrde pustolovne aktivnosti zahtjeva veća kapitalna 
ulaganja i duži period za razvoj, infrastruktura za meke pustolovne aktivnosti često se 
može razviti uz relativno malo kapitalnih izdataka. Zemlje s visokim ocjenama u ovoj 
kategoriji u 2016. godini uključuju Australiju, Njemačku, Island, Mikroneziju, 
Namibiju, Novi Zeland, Peru, Južnu Afriku, Švicarsku i Tursku (ATDI, 2016). 
Posljednja kategorija odnosi se na marku odnosno brand. Brand neke zemlje može biti 
jedan od najslikovitijih i subjektivnih činitelja kod odabira destinacije i vrlo je važan. 
Zemlje koje su najviše rangirane za turistički brand u 2016. godini jesu: Kirgistan, Novi 
Zeland i Nepal. Kirgistan, okružen ledenjacima, naglašava svoju planinsku ljepotu, 
odnosno brendira se u pustolovnom turizmu s tekstom Something New, Something 
Different (ATDI, 2016). 
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Tablica 4. prikazuje top-pet zemalja u području pustolovnog turizma prema regijama, 
gdje se može vidjeti kako se neka zemlja uspoređuje, odnosno rangira u odnosu s 
obližnjim destinacijama koja mogu imati slične prirodne, avanturističke i kulturne 
resurse. 























Hrvatska Čile Izrael Butan Bocvana Island 
2. Australija Turska Kostarika Jordan Nepal Mauricijus Njemačka 








Kazahstan Dominika Katar Indija Zambia Švicarska 





Izvor: obrada autora prema ATDI, 2016. 
Prema prikazanim podatcima u Tablici 3., može se vidjeti da se Hrvatska nalazi na 
prvom mjestu na području Istočne Europe, zatim iza nje se nalaze Turska, Armenija, 
Kazahstan i Kirgistan. U regiji Istočne Azije i Pacifika, prvo mjesto zauzima Novi 
Zeland. Kod Latinske Amerike i Kariba to je Čile, na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi 
Izrael. U Južnoj Aziji prvo mjesto zauzima Butan dok u Subsaharskoj Africi to je 
Bocvana. U Europi i Sjevernoj Americi prednjači Island. 
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3.3. Učinci pustolovnog turizma na gospodarstvo destinacije 
Prije desetak godina Međunarodno društvo za ekoturizam (TIES) pokrenulo je 
kampanju podizanja javne svijesti koja naglašava “your travel choice makes a 
difference“, a dodatno je potaknula zajedničku kampanju UNWTO, UNDOC i 
UNESCO za borbu protiv trgovine ljudima – „Your actions count – be a responsible 
traveller”, u kojoj potiču turiste da se pridruže borbi protiv nezakonite trgovine ljudima, 
kulturnim artefaktima, divljim životinjama, ilegalnim drogama i krivotvorevinama 
(UNWTO, 2014). 
Turistička industrija jedan je od najvećih gospodarskih sektora u svijetu koji čini 9 % 
globalnog BDP-a te uključuje jedno na jedanaest radnih mjesta. Utjecaji turizma veliki 
su i složeni, a to nije samo zato što se turizam može usredotočiti na najranjivije prirodne 
i kulturne znamenitosti širom svijeta. Danas, kratkoročni financijski dobici često imaju 
prednost pred dugoročnim ekološkim i kulturnim razlozima (UNWTO, 2014). 
Izazov za sektor turizma jest da se koristi svim svojim naporima kako bi smanjio 
negativne učinke turizma, uz zaštitu i/ili poboljšanje lokalnih sredina, bioraznolikosti i 
kulture. Turizam može, gdje se primjereno njime upravlja i nadgleda, igrati važnu ulogu 
u smanjenju siromaštva, kulturnom razumijevanju i očuvanju bio raznolikosti. Kao 
takva, pustolovna putovanja moraju biti svjesno planirana i poduzeta kako bi održala ili 
unaprijedila biološku i kulturnu raznolikost i bila ekonomski održiva i društveno 
pravedna (UNWTO, 2014). 
Pustolovna putovanja mogu biti od velike koristi turističkim odredištima, stvarajući 
zaposlenost i prihode te pružajući snažan poticaj za očuvanje. Također može podići 
svijest javnosti o mnogim dobrima i uslugama koje pruža biološka raznolikost i potrebe 
poštivanja tradicionalnih znanja (UNWTO, 2014). 
Pustolovni turizam ima potencijal da uravnoteži ekonomske i ekološke interese te da 
prati održivi razvoj. Kratkoročna i dugoročna zaštita kupaca i financijska podrška 
zapostavljenim, marginalnim zajednicama često proizlaze iz transformativnih oblika 
koje pustolovni turizam može donijeti, a klijenti stječu razumijevanje kako njihova 
posredna, a ponekad i neposredna potpora može pomoći u očuvanju ključnih prirodnih i 
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kulturnih dobara. Pustolovna putovanja također pomažu u raspodjeli turističke potrošnje 
na ruralne ili netaknute dijelove destinacije (UNWTO, 2014). 
Pustolovni turoperatori mogu imati ključnu ulogu u doprinosu održive vizije sektora 
preko odabira pružatelja usluga, dobavljača, prodavača, aktivnosti koje promoviraju i 
objekte koje odluče koristiti (UNWTO, 2014). 
Turizam jest ekonomska aktivnost koja se bazira na ljudima, odnosno izgrađena je na 
društvenoj interakciji. Stvaranjem prilika za zapošljavanje i dobrim životom, vodećim 
vještinama i razvojem sposobnosti može imati snažan transformativni utjecaj na 
zajednicu, posebice na one koji žive u siromaštvu ili na udaljenim područjima 
(UNWTO, 2014). 
Turizam može napredovati samo ako se bavi lokalnim stanovništvom pridonoseći 
društvenim vrijednostima kao što su sudjelovanje, obrazovanje i lokalno upravljanje 
(UNWTO, 2014). 
4. PUSTOLOVNI TURIZAM U HRVATSKOJ 
Pustolovni turizam u Hrvatskoj raste, ali znatno sporije nego u Europi i ostatku svijeta 
te bi trebalo više promocije i više avio-linija do europskih aerodroma. Pustolovni 
turizam u svijetu raste i do 65 % te ga to čini jednim od najbrže rastućih segmenata dok 
se u Hrvatskoj rijetko koja agencija upušta u takav vid turizma. U ovom poglavlju 
ukratko će se prikazati povijest pustolovnih sportova u Hrvatskoj, istražiti potencijali 
Hrvatske za razvoj pustolovnog turizma, utvrditi značaj pustolovnih aktivnosti u 
promociji turizma Republike Hrvatske te će se na kraju poglavlja predstaviti pozitivan 
primjer agencije koja se bavi avanturističkim putovanjima, odnosno poslovni slučaj 
Raftrek Travel. 
4.1. Povijest razvoja pustolovnog turizma RH 
Povijesni razvoj pustolovnog turizma u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća veže se za brojne 
sportske organizacije i njihove aktivnosti. Tablica 5. u nastavku prikazuje kratak 
pregled povijesnog razvoja pustolovnog turizma. 
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Tablica 5. Povijesni razvoj pustolovnog turizma 
Hrvatski planinarski savez 
 
– osnovan 1874. godine 
– Hrvati su deveti narod svijeta i prvi u ovom dijelu 
Europe koji je imao svoje planinarsko društvo 
– pod HPS-om uz planinarska se društva osnivaju i 
“specijalizirane” komisije / klubovi / odsjeci kao 
npr. alpinistički, speleološki, sportsko-penjački... 
– veliku ulogu ima u promicanju “pustolovnog” 
duha i kulture i školovanju “pustolovnog kadra”  
– aktivan je u organizaciji izleta, istraživanja, 
ekspedicija u Hrvatskoj i svijetu 
Hrvatski jedriličarski savez – HJS slijednik je Jedriličarskog saveza Hrvatske 
koji je osnovan 18. prosinca 1955. godine, a baštini 
i tradiciju prvoga hrvatskog jedriličarskog kluba 
Plav koji je osnovan 29. svibnja 1876. u Krku 
– ishodište je brojnih jedriličarskih pothvata i 
ekspedicija 
Svjetski trendovi koji ostavljaju značajniji trag 
u Hrvatskoj 
– jedrenje na dasci (70-ih) 
– brdski biciklizam (80-ih) 
– ronjenje    
Sredina 90-ih – zlatno doba raftinga – individualni aranžmani  
– stranci  
– domaće organizirane grupe 
– rijeka Dobra  
2000. – 2009. – prve pustolovne utrke u Hrvatskoj (Cro-
Challenge, Terra Incognita, KI-Challenge...)  
– otkrile su i promovirale Hrvatsku kao zanimljivu 
pustolovnu destinaciju  
– potakle su mnoge domaće ljude na pustolovinu 
– generirale su većinu današnjih pustolovnih 
poduzetnika 
Pustolovni team-building programi – rast potražnje i ponude “adrenalinskih” sadržaja i 
aktivnosti  
– povećanje broja tvrtki i obrta koji nude 
pustolovne usluge 
– osnivanje Grupacije, a zatim i Zajednice pustolovnog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori 
Izvor: obrada autora prema Šimunec, 2015. 
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Nakon Drugoga svjetskog rata započela je ekspanzija masovnog turizma na svjetskom 
tržištu dok se u Hrvatskoj pojavljuje dvadesetak godina kasnije u izvornom obliku koji 
je vezan uz sunce i more. Negativnost u masovnom turizmu jest što on uvelike utječe na 
prostorne i socijalne resurse, izraziti sezonski karakter, prenatrpanost priobalnog 
područja, neravnomjernost u prostoru i vremenu te neadekvatnu strukturu turističke 
ponude. Ovaj oblik turizma i dalje dominira na svjetskim turističkim destinacijama, iako 
specifični oblici turizma zauzimaju sve značajnije mjesto (Geić, 2011). 
Posljednja desetljeća 20. stoljeća obilježena su rastom turizma, njegovom raspršenošću 
na sve dijelove svijeta te raspodjelom na različite oblike koje turistička teorija naziva 
posebnim, specifičnim, alternativnim ili selektivnim oblicima suvremenog turizma. Oni 
se javljaju kao odgovor na želje i potrebe sve zahtjevnije turističke potražnje, a 
operacionaliziraju u okviru turističke ponude sukladno raspoloživim resursima i 
infrastrukturi. Pojam “selektivno“ koristi se kao protuteža masovnom proizvodu ''sunca 
i mora'', a podrazumijeva kvalitetniji, društveno i ekološki prihvatljiviji proizvod, onaj 
koji naglašava izvorni identitet i trajnu inovaciju (Geić, 2011). 
Sve se to odrazilo i na turističku ponudu Hrvatske pa su se pojavili specifični oblici 
turizma kao na primjer nautički, zdravstveni, sportsko-rekreativni i drugi koji se temelje 
na svojstvima i karakteristikama prirodno-geografskog prostora ili pak na kulturno-
povijesnim ili vjerskim obilježjima (Geić, 2011). 
4.2. Potencijali pustolovnog turizma u Republici Hrvatskoj 
Hrvatska posjeduje izvanredne prirodne potencijale za pustolovni turizam, no 
nedostatak je u tome što te bogate resurse slabo koristi. Adrenalinski sportovi pružaju 
niz mogućnosti za razvoj turizma te bi uz kvalitetno razrađenu ponudu i dobru reklamu 
Hrvatska mogla mnogo ostvariti. Pustolovna turistička ponuda u Hrvatskoj prilično je 
disperzirana i dezorganizirana te se rijetko koje agencije specijaliziraju za ovakav vid 
turizma (http://www.poslovni.hr/after5/hrvatska-premalo-koristi-potencijale-
pustolovnog-turizma-31018). 
U izvješću ATTA-e, Hrvatska se navodi kao destinacija koja ima velike potencijale za 
razvoj pustolovnog turizma u regiji koja obuhvaća istočnu Europu i središnju Aziju. 
Razlozi su tome velik broj resursa za razvoj pustolovnog turizma na temelju kojih se 
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mogu razviti brojne aktivnosti poput planinarenja, promatranja ptica, raftinga, penjanja, 
speleologije i paraglajdinga. ATTA je udruženje koje broji oko tisuću agencija, 
turističkih zajednica i investitora pustolovnog turizma, a u tom sastavu je i Hrvatska 
turistička zajednica te desetak hrvatskih turističkih agencija. Vrijednost hrvatskog tržišta 
pustolovnog turizma nije poznata, ali kao najrazvijenije niše mogu se navesti 
cikloturizam, brdsko pješačenje, rafting i kajakarenje po moru 
(http://www.poslovni.hr/hrvatska/hrvatska-br-1-za-razvoj-pustolovnog-turizma-
318660). 
Neke su popularne aktivnosti u Hrvatskoj alpinizam te usponi na visoke planine po 
teško pristupačnim i strmim stijenama. Posebna su pogodnost za te aktivnosti planine 
koje dodiruju more. Najveći dio planina Republike Hrvatske pripada Dinaridima, manji 
broj spada u istočni krak Alpi dok su preostale dio stare kopnene mase. Oba se sustava 
sastaju u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Iako te planine nisu izrazito visoke, vrlo su 
zanimljive. Dinarski lanac, kojemu se većina nalazi u Hrvatskoj, u svijetu je poznat kao 
regija tipičnog krša. Osnovna značajka krša jest reljef podjednako bogat iznad i ispod 
Zemljine površine. Planinarenje u kršu ima mnogo zajedničkog s boravkom u visokim 
planinama. Oštre krške formacije, dominacija golog krša, oskudica vodom, siromaštvo 
vegetacije, tegobna klima i rijetka naseljenost zahtijevaju od planinara/alpinista iste 
napore kao i mnogo više planine. No Dinaridi nude i mnoge raznolikosti. Planine 
između Save i Drave posve su drugačije: starije mase, pitomijih oblika, relativno niske, 
bogate vodom i vegetacijom, i kao takve idealne su za šetnje po brdima i ležernije 
planinarenje. Zainteresirani za alpinizam mogu pohađati alpinističke škole u klubovima 
i odsjecima unutar planinarskih društava, a rad koordinira Komisija za alpinizam 
Hrvatskog planinarskog saveza. Sve je popularniji pustolovni sport sportsko penjanje. 
Po strmim se liticama penjači penju bez pomagala, a penjačka oprema i uže služe tek 
kao osiguranje. Najpopularnija penjališta u Hrvatskoj su Dvigrad u Istri, Marijan iznad 
Splita, Golubinjak pokraj Lokava, Gorsko zrcalo na Medvednici, Kalnik 
(http://www.turistplus.hr/hr/pustolovni_turizam_u_hrvatskoj/513/,http://www.poslovni.
hr/after5/hrvatska-premalo-koristi-potencijale-pustolovnog-turizma-31018).                                   
Raste zanimanje i za speleologijom, a iako u Hrvatskoj postoji mnoštvo spilja i jama, 
tek je manji dio uređen za turiste. Hrvatska broji 35 špilja dužih od tisuću metara od 
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kojih je sustav Đulin ponor – Medvednica najduži te iznosi 16 397 metara. Najdublja 
jama je Lukina jama na Velebitu koja je deveta po dubini u svijetu s 1392 metra. U 
Hrvatskoj se može upisati speleološka škola pri speleoudrugama kojih u Hrvatskoj ima 
više od 40. Najveća i najpoznatija turistički uređena spilja u Hrvatskoj jesu Cerovačke 
pećine kod Gračaca i nedavno je ponovno otvorena. Čovječje ribice zastupljene su u 
jami Baredine kod Poreča, a na otoku Krku obnovljena je turistička staza u spilji 
Biserujki. Speleolozi posjećuju i Manitu peć u Paklenici te spilju Vranjača na 
obroncima Mosora gdje u dvije dvorane turisti mogu uživati u sigama različitih 
dimenzija. Ljubiteljima speleologije i Zagreb ima što za ponuditi: spilju Veternicu na 
Medvednici s fosilnim ostacima praživotinja i nebrojenim šišmišima. Najdužu 
neprekinutu turističku tradiciju ima Modra spilja na otoku Biševu 
(http://www.poslovni.hr/after5/hrvatska-premalo-koristi-potencijale-pustolovnog-
turizma-31018). 
U svijetu postaju veliki trend i pustolovne utrke kojih je u Hrvatskoj sve manje jer 
iziskuju dosta sredstava. Riječ je o utrkama koje ujedinjuju više multisportskih 
disciplina: planinsko trčanje – treking, brdski biciklizam, kajak, plivanje, rolanje, 
spuštanje konopom niz stijenu. U tri do pet dana prelazi se 300 do 500 kilometara, a 
održavale su se gotovo u svim hrvatskim krajevima. U Hrvatskoj se godišnje organizira 
desetak pustolovnih utrka različitog trajanja i težine – od lakših i kratkotrajnih do 
izuzetno zahtjevnih višednevnih natjecanja. Često se priređuju i rafting, kajak i 
mountain bike utrke, orijentacijska, paragliding i penjačka natjecanja, maratoni, 
triatloni i drugi sportski outdoor događaji. One pridonose širenju znanja o aktivnostima 
u prirodi, razvijanju vještina sportaša, rekreativaca, ali i profesionalnih vodiča koji u 
njima često sudjeluju kao organizatori ili natjecatelji. Najpoznatije pustolovne utrke su: 
KI Challenge, Učka mountain trek, Risnjak mountain trek, Terra Incognita Croatia, 
Velebit adventure trekking, Zagreb Urban Challenge, Cro challenge Paklenica, Cro 
challenge Dalmatia i Cro challenge Dubrovnik                                                                   
(http://www.turistplus.hr/hr/pustolovni_turizam_u_hrvatskoj/513/). 
Letovi padobranom, zmajem ili balonom nad raznolikim krajolicima u povoljnim 
klimatskim uvjetima privlače sve više letača u Hrvatsku. Planine uz obalu i sunce 
stvaraju prvoklasne letačke uvjete, za njima ne zaostaju ni otoci. Područja najvećih 
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letačkih pustolovina su Učka i Ćićarija u Istri, Gorski kotar, Velebit, Mosor i planine 
Dalmatinske zagore do Dinare; još južnije – Biokovo, Rilić, poluotok Pelješac te otoci 
Krk, Brač, Hvar. Zelene kontinentalne lokacije su Hrvatsko zagorje, Medvednica, 
Samoborsko gorje i Žumberak, Papuk, Krndija, Moslavačka gora. Hrvatski letači i 
padobranci okupljeni su u klubovima i privatnim školama letenja. Oni vode škole i 
tečajeve, organiziraju ture, sudjeluju u međunarodnim natjecanjima. Najbolji su izvor 
korisnih informacija – o prijavljivanju letova, ishođenju dozvola, meteorološkoj situaciji 
i specifičnim zahtjevima pojedine zone letenja 
(http://www.turistplus.hr/hr/pustolovni_turizam_u_hrvatskoj/51). 
Popularan je i brdski biciklizam, gdje je Hrvatska posebno atraktivna ljeti, kada se spaja 
more i planine. Otoci Brač, Cres i Hvar grade imidž i pustolovnog turizma pa su tamo 
uređena penjališta i staze za brdski biciklizam. Ostale popularne destinacije za brdski 
biciklizam su Učka, planine Gorskoga kotara, Žumberak; kroz Vinodol na Veliku 
Kapelu, iz Like na Velebit, u brdskim predjelima između dalmatinskih rijeka te na 
kopnenoj strani Biokova (http://www.poslovni.hr/after5/hrvatska-premalo-koristi-
potencijale-pustolovnog-turizma-31018). 
Posljednjih desetak godina popularno je postalo zmajarenje na vodi, odnosno glisiranje 
na vodi uz pomoć zmaja. U Hrvatskoj se zmajarenje može naučiti u Bolu na Braču te 
Omišu i Ninu kod Zadra. Šibenski, Dubrovački i Maslenički most popularni su za 
skakanje s gumenim užem (eng. bungee jumping) 
(http://www.poslovni.hr/after5/hrvatska-premalo-koristi-potencijale-pustolovnog-
turizma-31018). 
Ronilačke lokacije koje su u Jadranu najatraktivnije podvodni su zidovi i grebeni, 
podmorske špilje i olupine brodova i zrakoplova. Neposredni kopneni masiv Hrvatske 
jedan je od posebnih u svijetu. Dalmacija leži na krškom terenu, prepunim procjepa, 
špilja, jama i kanala. Prema broju špilja koje su pronađene na kopnu, pretpostavlja se da 
je još najmanje 1500 špilja i podmorskih jama neotkriveno u Jadranu. Osim specifičnih 
biljnih i životinjskih vrsta koje žive samo u Jadranu, među najtraženijim lokacijama 
spadaju oni lokaliteti koji kriju tragove prošlih vremena: arheološki lokaliteti i 
podmorske olupine. Najstariji lokaliteti koji sadrže ostatke potonulih brodova datiraju iz 
antičkih vremena na starim trgovačkim pomorskim putovima iz Grčke prema sjevernoj 
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Italiji i njihovim usputnim kolonijama na jadranskoj obali. Sadašnji propisi definiraju da 
se u Hrvatskoj može roniti uz posjedovanje važećih odobrenja (ronilačka iskaznica te 
individualno Odobrenje za samostalne podvodne aktivnosti). Ako se turističko ronjenje 
želi obavljati u registriranim ronilačkim centrima, tada individualno odobrenje nije 
potrebno posjedovati. U posebnim zonama nije moguće roniti niti uz posjedovanje 
individualnog odobrenja. To su zone pod posebnom zaštitom Ministarstva kulture i 
ronjenje je moguće isključivo uz pratnju voditelja ronjenja iz ovlaštenog ronilačkog 
centra (http://www.turistplus.hr/hr/pustolovni_turizam_u_hrvatskoj/513/). 
4.3. Značaj pustolovnih aktivnosti u promociji turizma RH 
“Za razliku od prirodnih atrakcija i kulturno-povijesne baštine, Hrvatska je još uvijek 
siromašna u novostvorenim turističkim atrakcijama kao što su suvremeno opremljeni 
kongresni centri, tematski i/ili zabavni parkovi, golfska igrališta, centri za posjetitelje, 
kvalitetno osmišljene tematske rute te slični sadržaji turističke ponude bez kojih je 
izuzetno teško uspostaviti pretpostavke za proširenje međunarodno prepoznatljivog 
proizvodnog miksa, turističko aktiviranje kontinentalnog prostora, uključujući i prostor 
priobalnog zaleđa te produljenje sezone. Hrvatskoj danas nedostaju centri 
cjelogodišnjeg planinskog i sportskog turizma, kvalitetne biciklističke staze s 
potrebnom infrastrukturom i suprastrukturom, ronilački i jedriličarski centri te drugi 
sadržaji nužni za kvalitetno i dugoročno održivo tržišno pozicioniranje na tržištu 
posebnih interesa“ (Strategija razvoja turizma RH do 2020, 5). 
„Pustolovni i sportski turizam obuhvaća brzo rastuću grupu proizvoda za koju neki 
operatori prijavljuju rast do 30 % godišnje, koja uključuje, primjerice, ronjenje, 
kajaking i kanuing, rafting, adrenalinske sportove, lov, ribolov i zimske sportove te 
sportske pripreme. Iako se, posebice u brdovitom i obalnom dijelu Hrvatske, ubrzano 
razvija široka ponuda različitih, uključivo nišnih (npr. špiljarenje, paragliding), 
pustolovno-sportskih programa, Hrvatska se još uvijek nedovoljno koristi svojim 
komparativnim prednostima za razvoj ove skupine proizvoda“ (Strategija razvoja 
turizma RH do 2020, 9). 
Očekivana kretanja u vidu razvoja cikloturizma, odnosno pustolovno-sportskog turizma 
za Hrvatsku su (Strategija razvoja turizma RH do 2020, 27): „ Nastavak ubrzanog rasta 
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cikloturizma, pustolovno-sportskog turizma, očekuje se i u budućnosti, što je trend 
podržan sve izraženijim potrebama potrošača za aktivnim i zdravim te okolišno 
odgovornim odmorom. U skladu s vrijednostima i interesima 'novih' turista očekuje se 
daljnja diverzifikacija proizvoda te će se razvijati 'kombinirani' proizvodi koji povezuju, 
primjerice, pustolovno-sportski turizam s gastronomijom, kulturom ili nekom društveno 
korisnom aktivnošću u sklopu 'putovanja sa značenjem'. Naročit se rast očekuje u 
domeni adrenalinskih sportova te u neturističkim destinacijama.“ 
Iz prethodno navedenih navoda, može se ustanoviti da hrvatski turizam nije iskoristio 
svoje najveće potencijale te da još ima puno prostora za daljnje unapređenje. Najveći 
pomaci očekuju se na polju promocije specifičnih oblika turizma koji uvelike mogu 
utjecati na unapređenje hrvatske turističke ponude. 
Unatoč svemu, Hrvatska pustolovna ponuda obogaćuje ukupnu ponudu hrvatskog 
turizma, ali kako većina davatelja usluga djeluje samostalno, nekoordinirano i bez 
zajednički osmišljene strategije, pustolovna djelatnost ostaje skromna niša među ostalim 
specifičnim oblicima turizma. 
Ulaganjem u zajedničku promociju pustolovnih aktivnosti, Hrvatska bi mogla mnogo 
ostvariti, odnosno postati vodeća pustolovna destinacija u regiji. 
Općenitu promociju Hrvatske kao turističke destinacije kreira i vodi Hrvatska turistička 
zajednica. Glavni medij na kojem se mogu naći sve važne informacije o Hrvatskoj 
turističkoj ponudi je internetska stranica Hrvatske turističke zajednice 
http://croatia.hr/hrHR/Naslovna i najpopularnije društvene mreže Facebook, Twitter, 
Youtube, Foursquare, Instagram i Google+. 
Na stranicama Hrvatske turističke zajednice stoji istraživanje „Brand tracking“ koje je 
vezano uz mjerenje pomaka u domeni snage nacionalnog turističkog brenda. Svi 
promatrani elementi bilježe značajan porast u odnosu na prethodnu godinu. No i dalje se 
najveći problem Hrvatske kao turističke destinacije javlja u konverziji između 
svjesnosti o brandu i razumijevanju branda: turisti znaju za Hrvatsku, no velikim 
dijelom nisu upoznati s njenom turističkom ponudom. Na Slici 1. može se vidjeti kako 
turisti doživljavaju Hrvatsku kao turističku destinaciju. 
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Prema podacima prikazanim na Slici 1., može se vidjeti da postoji malen pomak u 
odnosu na 2015. godinu što se tiče aktivnog i sportskog odmora dok se za jedrenje 
očituje statistički značajno viši rezultat u odnosu na 2015. godinu iz razloga što turisti iz 
Austrije i Švedske u značajno većoj mjeri smatraju da Hrvatska nudi odlično iskustvo 
jedrenja. 
Na Slici 2. prikazani su podatci u kojoj mjeri turisti povezuju određene vrste putovanja s 
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Prema podacima prikazanim na Slici 2. može se vidjeti kako turisti Hrvatsku prije svega 
vežu uz sunce i plaže te nešto manje i uz nautički turizam, izlete te seoski i planinski 
turizam dok su sport i biciklizam elementi koje turisti ne vežu uz Hrvatsku. 
Na temelju svega navedenog može se ustanoviti kako Hrvatska još uvijek nije 
prepoznata kao pustolovna destinacija, no ulaganjem u zajedničku promociju 
pustolovnih aktivnosti ona bi mogla postati vodećom pustolovnom destinacijom te bi 
organiziranom i kvalitetnom ponudom mogla ostvariti značajan udio u ukupnom 
prihodu domaćeg turizma, kao što to na primjer čini nautički turizam. 
4.4. Poslovni slučaj – „Raftrek Travel“ 
U daljnjem tekstu ovog rada prikazuje se poslovni slučaj „Raftrek Travel“, agencije 
koja se temelji na pustolovnom turizmu, na čemu gradi svoju djelatnost i poslovanje, a 
ujedno doprinosi i nadopunjuje turističku ponudu Hrvatske. Informacije o poslovanju 
tvrtke dobivene su od voditeljice poslova, Branke Dajak, dipl. oec. 
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4.4.1. Profil poduzeća 
Raftrek travel d.o.o. turistička je agencija osnovana 2011. godine, specijalizirana za 
izvođenje aktivnih i pustolovnih jednodnevnih izleta te višednevnih paket aranžmana, 
koji uključuju rafting, kajaking, biking i treking, na području Republike Hrvatske. 
Sjedište tvrtke registrirano je u Krapini, ali glavni ured je u Zagrebu i ima desetak 
zaposlenih. Tijekom turističke sezone, Raftrek travel, osim desetak stalno zaposlenih, 
zapošljava dodatnih dvadesetak djelatnika. U operativnom dijelu koristi se vlastitim 
sredstvima – oprema za aktivnosti i vozila za logističku podršku. Misija im je osigurati 
vrhunsku opremu i visoko motivirane vodiče, osposobljene da na siguran način otkriju 
komadić raja na zemlji, svim avanturistima i putnicima u potrazi za očaravajućom 
ljepotom, aktivnim odmorom i nesvakidašnjim uzbuđenjem. Također, šira je vizija 
ucrtati Hrvatsku, kao nezaobilaznu destinaciju, na sve svjetske karte pustolovnog 
turizma. Raftrek travel puno ulaže u edukaciju zaposlenika i vodiča te su njegovi 
zaposlenici licencirani IRF (International Rafting Federation) rafting vodiči, planinari i 
alpinisti sa položenom međunarodno priznatom licencom Prve pomoći. Svi vodiči 
prolaze obuku, a nakon završetka obuke, zaduženi su za kvalitetno i sigurno vođenje 
gostiju na terenu. Raftrek travelova cjelokupna ponuda generalno je orijentirana na 
strano tržište. Domaće tržište, naravno, nije isključeno, ali zbog teške ekonomske 
situacije nije primarno. Ponuda je plasirana na međunarodno tržište kroz tri kanala 
prodaje: internetsko oglašavanje te kroz domaće i strane agencije, koje posluju kao 
posrednici. Potražnja za novim pustolovno-turističkim doživljajima u svijetu već 
desetljećima neprestano raste, a ponuda Hrvatske je, unatoč bogatim resursima, bila 
skromna. U tom nedostatku potražnje i ponude Raftrek Travel vidio je priliku i 
potencijal za dugoročno uspješno poslovanje i rast. 
Pustolovna putovanja (jednodnevni izleti i višednevni aranžmani) u Hrvatskoj su 
relativno nov turistički proizvod: u vrijeme ekspanzije avanturističkog turizma u Europi 
devedesetih godina Hrvatska je bila u ratu a turistička industrija u stanju prisilnog 
zimskog sna. Pustolovni turizam nije se razvijao kao u drugim zemljama iako je 
mješavina prirodnih, kulturnih i povijesnih resursa za takvu vrstu putovanja među 
najatraktivnijima na kontinentu. Studija koju je krajem tisućljeća napravila World 
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Travel Organization predviđa da će najveće trendove porasta unutar turističke industrije 
i dalje bilježiti: 
 krstarenja 
 pustolovna putovanja 
 eko-turizam. 
Hrvatska je u samom vrhu u Europi i svijetu u svima trima kategorijama po bogatstvu 
resursa. Mnogi višednevni aranžmani koje je za inozemna tržišta kreirala agencija 
Raftrek Travel sadrže kombinaciju sve tri kategorije. 
Trendovi na tržištu turističke potražnje mijenjaju se, a kako se stvaraju nove želje i 
potrebe gostiju, Raftrek travel uvažava ih i u skladu s tim promjenama stvara nove 
turističke proizvode. 
Za turiste koji žele ispuniti jedan dan aktivnostima, avanturom i adrenalinom, Raftrek 
travel osmislio je jednodnevne izlete koji s najmanjim mogućim utjecajem na okoliš 
pružaju gostima otkrivanje skrivenih i netaknutih dijelova Hrvatske koji su u većini 
slučajeva u ruralnim i nerazvijenim područjima. 
Uočeni trendovi su: 
 razvijena ekološka svijest jer su očuvanost prirode i prostora u kojem se provodi 
odmor važni faktori pri odabiru mjesta za odmor,  
 rastuća potražnja za raznolikim specijaliziranim programima – biciklističke ture, 
zdravstvene ture, trekking ture, agroturizam i sl.,  
 povećani interes za putovanjima ispunjenim doživljajima i aktivnostima,  
 sve veći interes za upoznavanje s tradicijom i lokalnim običajima u destinaciji 
koja se posjećuje, 
 gosti pažnju posvećuju kvaliteti odmora, odnosno žele „value for money“ – 
maksimalnu vrijednost za novac, 
 tempo života i sve veći stres potiču tvrtke da organiziraju teambuildinge za svoje 
zaposlenike. 
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Osnove poslovne strategije bile su: 
 uska specijalizacija na još nerazvijene oblike pustolovnih putovanja u Hrvatskoj 
– rafting, kanu, kajak na moru, bicikl, a ne tržišna utrka u već uhodanim 
oblicima kao što su jedrenje, ronjenje, skijanje…,  
 razvijanje mreže lokalnih operatera u najzanimljivijim područjima za takve 
aktivnosti – u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, najočuvanijim 
rijekama i jezerima te otocima na kojima masovni turizam nije iskvario način 
života, 
 fokusiranje na kvalitetu usluge – djelovati u najvrjednijim područjima, koristiti 
se najkvalitetnijom opremom i zapošljavati dobro obučene, motivirane suradnike 
i vodiče, 
 suradnja s lokalnim stanovništvom i doprinos lokalnim zajednicama kroz 
korektnu raspodjelu prihoda s ciljem dugoročnog partnerstva, 
 izgradnja prodajne mreže jednodnevnih izleta (koje operativno izvode 
podružnice Raftrek Travela) koristeći putničke agencije i predstavnike 
turoperatora u primorskim gradovima i turističkim središtima kao  sub-agente/ 
prodavače, 
 kreiranje višednevnih putovanja – aranžmana (krstarenja, autobusnih i 
biciklističkih tura) između  Raftrek Travelovih podružnica-partnera koristeći 
njihove usluge, 
 promocija i prodaja višednevnih putovanja direktno putem Interneta, tijekom 
cijele godine, koristeći za tu prodaju stalno zaposlene, ali i sezonske vodiče 
Raftrek Travela; "prodavati direktno" vlastiti proizvod u ovom slučaju znači 
izravno prodavati krajnjem korisniku ili specijaliziranim pustolovno-turističkim 
agencijama koje ostvaruju dobit uzimanjem provizije. 
Osnovni su proizvod jednodnevni izleti i višednevna putovanja u Hrvatskoj i susjednim 
područjima.  
Važna je karakteristika Raftrek Travelovih putovanja da ona nisu usredotočena na samu 
aktivnost već na aktivnost koja je siguran, ugodan i privlačan način istraživanja i 
upoznavanja prirode, povijesti, kulture i načina života područja kojim se putuje.  
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Jednodnevni izleti: 
 rafting izleti na rijekama Mrežnici, Uni, Zrmanji, Cetini, 
 kanu i kajak izleti na rijekama Mrežnici, Uni, Zrmanji, Cetini, 
 izleti kajakom po moru (južna, srednja i sjeverna Dalmacija),  
 izleti biciklima (južna i sjeverna Dalmacija, Plitvice, Gorski kotar). 
Tipičan jednodnevni izlet sačinjava prijevoz gostiju do destinacije, vođenu aktivnost (s 
primjerenom osobnom opremom za tu aktivnost), interpretacija prirodnih i kulturno-
povijesnih atrakcija i lokalni, tradicionalni ručak.  
Višednevna putovanja/aranžmani: 
 ture biciklima po otocima i obali, 7 i 14 dana (kombinacija krstarenja i 
bicikla), 
 ture biciklima po kontinentalnoj Hrvatskoj, 
 putovanja kajakom po moru, smještaj u sobama ili pod šatorima, 
 putovanja kanuima na 2 – 3 rijeke, 
 pješačke ture (krstarenje i planinarenje), 
 različite ture i putovanja s dionicama veslanja, pješačenja ili bicikla 
uključenim u paket. 
Naglasak pri višednevnim putovanjima je na prirodi, okolišu, kulturi, tradiciji, povijesti, 
folkloru, hrani, vinima… Pustolovni način putovanja omogućuje turistu da upozna 
nedirnuta i najljepša područja.. 
4.4.2. Atraktivnost proizvoda 
Hrvatska posjeduje mnoštvo za turizam atraktivnih i očuvanih područja, ugodnu klimu, 
bogatu povijest i kulturu, gostoljubivo stanovništvo. Dobro je povezana sa Europom i 
svijetom, kvalitetna oprema za pustolovna putovanja postoji i nije preskupa. 
Najznačajniji ograničavajući faktor u ljudskom je potencijalu – nedostaju kvalitetni 
profesionalni vodiči i voditelji. Iako je velik broj potencijalnih vodiča, malo je iskusnih. 
Poslovi su najčešće sezonski, sezona je kratka i vodiči su primorani tražiti stalna 
zaposlenja u drugim granama. Rješenje ovog problema Raftrek Travel vidi u 
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obučavanju vodiča za poslove internetskog marketinga i izravne prodaje proizvoda koji 
oni sami najbolje poznaju i čiji su sastavni dio. 
Hrvatska će u najskorijoj budućnosti postati vrlo tražena destinacija za turiste željne 
pustolovina. Predrasude i strah još uvijek dominiraju u javnom mišljenju Zapada, ali ne 
za dugo. Zanimanje za putovanja u Hrvatsku raste i uskoro će rasti još bržim tempom. 
Raftrek Travelov prioritet jest da se dobro pripremi za povećanje zanimanja.  
 Ciljne skupine 
1) LOKALNA populacija koja stalno boravi u Hrvatskoj ili susjednim zemljana i 
turisti koji borave privremeno (na radu ili odmoru). Proizvod: poludnevni, cjelodnevni i 
dvodnevni pustolovni izleti, team building i incentive programi.  
Prema platežnoj moći u ovu skupinu spadaju srednji i viši sloj raznih zanimanja i 
interesa – učenici i studenti, individualni gosti i obitelji, poduzeća i udruge. Svi se oni 
individualno mogu priključiti jednom redovitom izletu sa standardnim programom dok 
se taj program za grupna putovanja pojedinih skupina modificira: edukativne ekskurzije 
za učenike i studente, team building i incentive programi za poduzeća i udruge.  
Do ovih skupina dolazi se direktnom prodajom koja je stimulirana oglašavanjem i 
promotivnim akcijama ili prodajom putem mreže putničkih agencija u Hrvatskoj i 
susjednim zemljama. Posebna su skupina turisti koji borave na obali u organizaciji 
turoperatora. Njima izlete prodaju predstavnici turoperatora koji su u tom slučaju naši 
agenti. 
2) GLOBALNI  adventure turisti – gornji srednji i viši sloj, individualci i grupe. 
Proizvod: višednevna pustolovna i ekoturistička putovanja/paketi aranžmani. 
Do inozemnih gostiju Raftrek Travel dolazi posredno – prodajom svojih usluga stranim 
agencijama i turoperatorima koji ih ugrađuju u vlastite ture i aranžmane (po neto 
cijenama) ili prodajom kompletnih paketa kroz mrežu agencija – retailera kojima se 
odobrava provizija. Drugi je način direktna prodaja na bližim i dalekim tržištima preko 
Interneta. Tu se radi o zahtjevnijim gostima veće platežne moći s kojima izravan 
kontakt uvelike olakšava donošenje odluke.  
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 Konkurencija 
1) Lokalna konkurencija – na polju organiziranja jednodnevnih izleta koji uključuju 
rafting, kanu i kajak Raftrek Travel ima nekoliko konkurenata. Sve su to male agencije 
ili obrti uglavnom s jednim zaposlenim (vlasnik). Djeluju samo na jednoj lokaciji. 
Njihov sveukupan zajednički kapacitet prihvata gostiju ne premašuje kapacitet Raftrek 
Travela koji pokriva oko 65 % domaćeg tržišta. Budući da svi oni djeluju lokalno, nisu 
u stanju izvoditi višednevne aranžmane.  
2) Globalna konkurencija – druge zemlje koje sličnim turističkim programima žele 
privući turiste snažno konkuriraju Hrvatskoj. Imaju i znatno dulju tradiciju pustolovnog 
turizma, a time i reputaciju destinacija “koje se trebaju vidjeti”:  
 rafting u alpskim zemljama, Kaliforniji, Coloradu, Nepalu, Africi, Čileu, Costa 
Rici…, 
 ture biciklima po Toskani, Francuskoj, Nizozemskoj, egzotičnim zemljama…, 
 sea-kayaking na Karibima, Lofotima, Vancouver Islandu, Baja Californiji, 
Grčkoj…, 
 pješačke ture u Alpama, Pirinejima, Andima, Nepalu, Škotskoj, Rocky 
Mountainsu, 
 kanu-ture u Kanadi, Finskoj, američkim nacionalnim parkovima i zaštićenim 
rijekama, 
 jahačke ture na američkom Zapadu i parkovima, u Mađarskoj… 
Pustolovni aranžmani koji se odvijaju u Hrvatskoj, a organiziraju ih inozemni 
organizatori svojim sredstvima i vodičima, konkurencija nije beznačajna i u porastu je. 
Tu su putovanja biciklima, ronilački centri, nautički aranžmani… Prednost ovih 
konkurenata u tome je što su prisutniji na emitivnim tržištima i troškovi obrade tih 
tržišta niži su im. Od ovakvih touroperatora hrvatski turizam nema velike koristi jer 
najveći dio profita odlazi u inozemstvo.  
Prednosti i prilika domaćih agencija u nižim su operativnim troškovima, boljem 
poznavanju lokalnih prilika i mogućnosti jeftinog plasmana usluga (distribucije) preko 
Interneta. Prednost Raftrek Travela u odnosu na inozemne organizatore u tome je da za 
gospodarske djelatnosti na rijekama organizatori moraju imati koncesije ili vodopravne 
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dozvole, kao što je to slučaj u svijetu. Upravo na rijekama Raftrek Travel zasniva svoju 
ponudu, a dozvole za komercijalno korištenje tih prirodnih resursa strani turoperatori ne 
mogu dobiti. 
Globalno-lokalna konkurencija u plasmanu višednevnih pustolovnih aranžmana na 
strana tržišta značajnija je. Sve više domaćih agencija nudi pustolovna putovanja, ali i 
one u 90 % slučajeva za rafting-kanu-kajak destinacije ovise o uslugama, opremi, 
logistici, dozvolama i vodičima agencije Raftrek Travel. Tu je i dodatna prednost boljeg 
poznavanja proizvoda i solidna reputacija. Kroz međusobnu suradnju ove agencije 
prestaju biti konkurenti i postaju korisnici odnosno posrednici u distribuciji Raftrek 
Travelovih proizvoda.  
Prednosti agencije Raftrek Travel u odnosu na konkurenciju su uhodani proizvod, 
kvalitetni suradnici i materijal, dozvole za korištenje resursa, reputacija, poznavanje 
proizvoda i njegovih mogućnosti, niski operativni troškovi. Nedostatak ovih elemenata 
predstavlja i prepreke koje konkurenti moraju svladati da bi mogli ozbiljnije 
konkurirati. 
4.4.3. Analiza poslovnih rizika 
Sve planirane investicije investicije su niskog rizika. Većina opreme nije roba široke 
potrošnje koja se proizvodi ili prodaje u Hrvatskoj pa se nabavlja izravno od 
proizvođača po niskim izvoznim cijenama. Kroz uhodane izlete, investicija se brzo 
isplaćuje, obično u prve dvije godine.  
Ulaganje u ljudske resurse najvažnije je da bi se postigla visoka razina efikasnosti 
menadžmenta, marketinga i korištenja modernih tehnologija. Ova ulaganja moraju se 
zaštititi motiviranjem djelatnika kroz dobra primanja i uvjete rada, ugodnu radnu 
okolinu, zanimljiv i kreativan posao, mogućnost napredovanja i osamostaljivanja u 
obliku Raftrek Travel podružnice ili franšize. Stoga se pri zapošljavanju novih 
suradnika uzimaju mladi ljudi koji vole aktivan boravak u prirodi, putovanja i outdoor 
sportove.  
Rizici neće postati znatno veći ako se nastavi polaganim rastom, izbjegavanjem velikih 
ulaganja i zapošljavanjem dobro obučenih i visoko produktivnih djelatnika.  
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Najveći izazov za širenje predstavlja svladavanje birokratskih i administrativnih 
prepreka utemeljenih na konzervativnom shvaćanju turizma i predrasudama o zaštiti 
prirode. Uprave pojedinih zaštićenih područja u novim oblicima turizma i aktivnih 
boravaka u parkovima vide samo prijetnju, a ne i mogućnost udruživanja snaga za bolju 
zaštitu okoliša i profitabilne zajedničke projekte.  
Srećom, s početkom novog milenija mijenja se i način razmišljanja. S porastom 
zanimanja za pustolovni turizam i edukacijom kroz putovanja u prirodi ove prepreke 
nestaju sve brže. Dobro organizirana pustolovna putovanja s minimalnim utjecajem na 
okoliš prepoznaju se kao pozitivan pokret kako za zaštitu prirode, tako i za kvalitetu 
života. Širi se i svijest o potrebi obogaćenja turističkog proizvoda kao preduvjetu za 
dalji razvitak turizma.  
Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo turizma i Hrvatska gospodarska komora 
počinju ulagati u promociju Hrvatske kao destinacije za pustolovni turizam. Godine 
2003. tiska se kvalitetna tematska brošura na više jezika, sudjeluje se na inozemnim 
sajmovima pustolovnih putovanja, pozivaju se inozemni novinari na sponzorirana 
studijska putovanja.  
Visokom kvalitetom proizvoda Hrvatska i Raftrek Travel moraju se izboriti da 
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Slika 2. Naslovna stranica agencije Raftrek Travel  
 
Izvor: https://raftrek.com/hr/ 
Internetska stranica prilagođena je korisniku, vrlo je pregledna, modernog dizajna s 
istaknutim glavnim informacijama, a glavni je fokus na ponudi, odnosno na programima 
koje organizacija nudi. 
5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
Rezultati provedenog empirijskog istraživanja prezentirani su u nastavku kroz sljedeće 
dijelove: profil ispitanika,  istraživanje sklonosti ispitanika za sudjelovanjem u 
pustolovnim aktivnostima, istraživanje sklonosti ispitanika za sudjelovanjem u 
pustolovnim aktivnostima u Hrvatskoj i percepcija ispitanika o ponudi i promociji 
pustolovnog turizma hrvatske. 
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5.1. Profil ispitanika  
Demografske karakteristike ispitanika, kao što su spol, dob te prebivalište, prikazane su 
u Grafu 1., 2. i 3. u nastavku. 
Graf 1. Spol ispitanika 
 
Izvor: obrada autorice 
Prema prikazanom Grafu 1. može se vidjeti da je veća zastupljenost žena (81,4 %) u 
odnosu na muškarce (18,6 %).  
Graf 2. Dob ispitanika 
Izvor: obrada autorice 
S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio ispitanika pripada dobnoj skupini 18 – 25 
godina (80,3 %), zatim 26 – 36 godina (15,9 %), 37 – 47 godina (2,5 %), nešto manje je 
ispitanika iz dobne skupine 48 – 58 (1,1 %) i najmanje iz dobne skupine 58 i više 
godina (0,2 %). 
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Graf 3. Mjesto prebivališta ispitanika 
 
Izvor: obrada autorice 
Istraživanjem su obuhvaćeni ispitanici svih hrvatskih županija. Najveći udio ispitanika 
dolazi iz Grada Zagreba (24,2 %), zatim iz Varaždinske županije (22,4 %), te 
Zagrebačke županije (10,3 %). Ostali ispitanici dolaze iz: Splitsko-dalmatinske županije 
– 5,6 %, Međimurske županije – 3,6 %, Primorsko-goranske županije – 3,6 %, 
Bjelovarsko-bilogorske županije – 3,4 %, Krapinsko-zagorske županije – 3,1 %, 
Sisačko-moslavačke županije – 2,9 %, Karlovačke županije – 2,5 %, Osječko-baranjske 
županije – 2,5 %, Vukovarsko-srijemske županije – 2,5 %, Šibensko-kninske županije – 
2,2 %, Koprivničko-križevačke županije – 2 %, Zadarske županije – 2 %, Istarske 
županije – 1,8 %, Brodsko-posavske županije – 1,6 %, Dubrovačko-neretvanske 
županije – 1,1 %, Ličko-senjske županije – 0,9 %, Virovitičko-podravske županije – 0,9 
% i Požeško-slavonske županije – 0,9 %.  
5.2. Istraživanje sklonosti ispitanika za sudjelovanjem u pustolovnim aktivnostima 
Grafovi 4., 5. i 6.  te Tablica 6. prikazuju sklonosti ispitanika za sudjelovanjem u 
pustolovnim aktivnostima kako bi se moglo potvrditi ili pobiti hipotezu 2.   
Graf 4. Distribucija odgovora za varijablu: „Koji bi vas od ovih trendova najviše 
potaknuo na putovanje?“  
Izvor: obrada autorice 
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Prema podacima prikazanima u Grafu 4., može se vidjeti da bi najviše ispitanika, 
odnosno njih 34,2 %  išlo na putovanje zbog aktivnog ili pustolovnog putovanja, a njih 
28,9 % na putovanje bi išlo radi turističkih atrakcija. 21,1 % ispitanika zanimalo bi 
krstarenje dok 12,8 % njih putovali bi s obitelji. Ostali trendovi koje su ispitanici sami 
naveli kao razlog za putovanje su: putovanje s partnerom (0,4 %), sve navedeno (0,4 
%), relaksacija i odmor (0,4 %), seoski turizam (0,4 %), gastronomija (0,4 %) i zabava 
(0,4 %). 
Graf 5. Distribucija odgovora za varijablu: „Jeste li ikad posjetili koju zemlju i 
sudjelovali u pustolovnim aktivnostima (rafting, penjanje, mountainbeiking, trekking, 
kayaking, letenje balonom, bungee-jumping i sl.)?“ 
 
 
Izvor: obrada autorice 
Na pitanje jesu li ikad posjetili koju zemlju i tamo sudjelovali u pustolovnim 
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Tablica 6. Zemlje u kojima su ispitanici sudjelovali u pustolovnim aktivnostima 
ZEMLJA POSTOTAK  
ISPITANIKA 
Italija 20,8 % 
Španjolska  11,1 % 
Slovenija 9,7 % 
Amerika 6,9 % 
Austrija 5,5 % 
Češka 5,5 % 
Francuska 5,5 % 
BIH 5,5 % 
Grčka 4,1 % 
Crna Gora 4,1 % 
Njemačka 2,7 % 
Mađarska 2,7 % 
Tajland 2,7 % 
Malta 1,3 % 
Irska 1,3 % 
Slovačka 1,3 % 
Mauricius 1,3 % 
Afrika 1,3 % 
Kanada  1,3 % 
Izvor: obrada autorice 
U Tablici 6. prikazuju se zemlje u kojima su ispitanici sudjelovali u pustolovnim 
aktivnostima. Najviše  je ispitanika sudjelovalo u pustolovnim aktivnostima u Italiji, 
njih 20,8 %, u Španjolskoj 11,1 %, zatim slijedi Slovenija (9,7 %), Amerika (6,9 %), 
Austrija (5,5 %), Češka (5,5 %), Francuska (5,5 %), Bosna i Hercegovina (5,5 %), 
Grčka (4,1 %), Crna Gora (4,1 %), Njemačka (2,7 %), Tajland (2,7 %), a u Malti, Irskoj, 
Slovačkoj, Mauriciusu, Africi i Kanadi taj postotak iznosi 1,3 %. 
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Graf 6. Distribucija odgovora za varijablu: „Ako niste, biste li željeli posjetiti neku 
zemlju i sudjelovati u pustolovnim aktivnostima?“ 
 
Izvor: obrada autorice 
Prema podacima prikazanim u Grafu 6., može se vidjeti da bi 92,1 % ispitanika željelo 
sudjelovati u pustolovnim aktivnostima dok samo njih 7,9 %, to ne bi željelo. 
5.3. Istraživanje sklonosti ispitanika za sudjelovanjem u pustolovnim aktivnostima 
u Hrvatskoj 
Sklonosti ispitanika za sudjelovanjem u pustolovnim aktivnostima u Hrvatskoj 
prikazane su u Grafu 7. i 8. 
Graf 7. Distribucija odgovora za varijablu: „Jeste li sudjelovali u kakvim pustolovnim 
aktivnostima u Hrvatskoj?“ 
 
Izvor: obrada autorice 
Prema podacima prikazanima u Grafu 7. može se vidjeti da većina ispitanika, odnosno 
61,9 % nije sudjelovalo u pustolovnim aktivnostima u Hrvatskoj, a 38,1 % ispitanika je 
sudjelovalo. 
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Graf 8. Distribucija odgovora za varijablu: „Biste li željeli isprobati neku takvu 
aktivnost u Hrvatskoj?“ 
 
Izvor: obrada autorice 
Na pitanje bi li željeli isprobati neku takvu pustolovnu aktivnost u Hrvatskoj, većina 
ispitanika odnosno njih 91,7 % izjasnilo se da bi željelo, a njih 8,3% izjasnilo da ne bi 
željelo. 
5.4. Percepcija ispitanika o ponudi i promociji pustolovnog turizma Republike 
Hrvatske 
Percepcija ispitanika o pustolovnoj ponudi i o promociji pustolovnog turizma Republike 
Hrvatske prikazana je Grafovima 9., 10., 11., 12. i 13., kako bi se potvrdila ili pobila 
hipoteza 4. 
Graf 9. Distribucija odgovora za varijablu: „Smatrate li da Hrvatska ima dobru 
ponudu pustolovnih aktivnosti?“ 
 
Izvor: obrada autorice 
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Prema mišljenju ispitanika, Hrvatska ima dobru ponudu pustolovnih aktivnosti, odnosno 
54,5 % ispitanika smatra da ima, a njih 45,5 % smatra da nema dobru ponudu 
pustolovnih aktivnosti. 
Graf 10. Distribucija odgovora za varijablu: „Smatrate li da Hrvatska dovoljno 
promovira pustolovni turizam?“ 
 
Izvor: obrada autorice 
Prema podacima prikazanima u Grafu 10., ispitanici smatraju da Hrvatska nedovoljno 
promovira pustolovni turizam (89,7 %) dok njih 10,3 % smatra da Hrvatska dovoljno 
promovira pustolovni turizam. 
Graf 11. Distribucija odgovora za varijablu: „Jeste li ikad vidjeli neku promociju / 
oglas / video u svrhu promoviranja neke pustolovne aktivnosti u Hrvatskoj?“ 
 
Izvor: obrada autorice 
Na pitanje jesu li ikad vidjeli neku promociju / oglas / video u svrhu promoviranja neke 
pustolovne aktivnosti u Hrvatskoj, većina ispitanika izjasnila se da je vidjela (63 %), 
dok njih 37 % nikad nije vidjelo neku promociju / reklamu / video u svrhu promoviranja 
neke pustolovne aktivnosti u Hrvatskoj. 
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Graf 12. Distribucija odgovora za varijablu: „Bi li vas zanimao paket-aranžman koji 
nudi neke pustolovne aktivnosti?“ 
 
Izvor: obrada autorice 
Prema podacima prikazanima u Grafu 12., može se vidjeti da je većina ispitanika (86,8 
%) zainteresirana za paket-aranžman pustolovnih aktivnosti dok njih 13,2 % nije 
zainteresirano za takav aranžman. 
Graf 13. Distribucija odgovora za varijablu: „Pogledajte video i zatim odaberite 
odgovore koji vam najviše odgovaraju“. 
 
Izvor: obrada autorice 
Posljednje pitanje odnosilo se na postavljeni video. Ispitanici su trebali, nakon što su 
pogledali video, odabrati odgovarajuće tvrdnje koje su u skladu sa njihovim mišljenjem. 
Video je prikazivao ljude koji sudjeluju u različitim pustolovnim aktivnostima. Tako se 
većina njih, nakon što su pogledali video, izjasnila da bi željeli isprobati nešto od toga 
(49,1 %), njih 35,2 % izjasnilo se da ih zanimaju pustolovne aktivnosti, ali ne tako 
ekstremne, njih 29,6 % izjasnilo se da ih zanimaju takve pustolovne aktivnosti, 22 % 
ispitanika nakon ovog bi videa željelo isprobati nešto takvo, a samo 4,5 % ispitanika 
izjasnilo se da ne bih željeli ništa takvoga probati. 
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6. RASPRAVA 
Na početku završnog rada postavljene su četiri istraživačke hipoteze koje su vezane uz 
istraživanje. Istraživačke hipoteze vezane su uz temu rada i njezin prvobitni cilj – 
istraživanje i analizu pustolovnog turizma Hrvatske. Cilj je postavljenih hipoteza bio 
potvrditi ili opovrgnuti njihov značaj. Prva hipoteza odnosila se na potencijale 
pustolovnog turizma Hrvatske, odnosno glasila je: Hrvatska posjeduje mnogobrojne 
resurse za razvoj pustolovnog turizma. Istraživanjem sekundarnih izvora podataka 
ustanovilo se da Hrvatska posjeduje mnogobrojne resurse te da ima velik potencijal za 
razvoj pustolovnog turizma. 
Druga postavljena hipoteza glasila je: Pustolovni turizam postaje jedan od vodećih 
trendova u turističkim putovanjima. Prema provedenom istraživanju anketnim 
upitnikom može se vidjeti da aktivna ili pustolovna putovanja prednjače u odnosu na 
ostale trendove turističkih putovanja, odnosno većina ispitanika krenula bi na aktivno ili 
pustolovno putovanje, čime se može zaključiti da je potvrđena druga hipoteza . 
Treća postavljena hipoteza odnosila se na potražnju za pustolovnim aktivnostima u 
Hrvatskoj, odnosno treća hipoteza bila je: Postoji veliki interes za pustolovnim 
aktivnostima u Hrvatskoj. Prema provedenom istraživanju može se zaključiti da postoji 
velik interes za takve aktivnosti u Hrvatskoj, kao i za paket aranžmane koji bi 
uključivali pustolovne aktivnosti, stoga je potvrđena treća hipoteza . 
Posljednja hipoteza odnosila se na promociju pustolovnog turizma, odnosno četvrta 
hipoteza bila je: Hrvatska ne promovira dovoljno pustolovni turizam. Prema dobivenim 
rezultatima i mišljenjima ispitanika, Hrvatska ima dobru ponudu pustolovnih aktivnosti, 
samo što je ne promovira dovoljno te je stoga potvrđena i četvrta hipoteza.  
Navedenim istraživanjem te analizom rezultata hipoteza vidljivo je da postoji velik 
interes za pustolovnim turizmom u Hrvatskoj i da Hrvatska ima velike potencijale za 
razvoj vrste turizma koja bi upotpunila Hrvatsku kao turističku destinaciju te bi ona kao 
takva mogla biti prepoznatljiva, odnosno brendirati se kao pustolovna turistička 
destinacija, samo što bi trebalo dodatno raditi na promociji, ponudi, odnosno 
surađivanju turističkih organizacija. 
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7. ZAKLJUČAK 
Današnji turizam slijedi potrebe modernog čovjeka pa je tako uslijedila nužna 
specijalizacija i segmentacija same turističke ponude. Hrvatska, kao visoko rangirana 
turistička destinacija po konkurentnosti, nužno prati trendove tržišta te pokušava 
iskoristiti svoje komparativne prednosti pred ostalim konkurentima. Najveća prednost 
svakako jesu prirodne ljepote kojima Hrvatska obiluje, a to joj omogućuje dugoročnu 
orijentaciju na održivi razvoj specifičnih oblika turizma. Ovim radom obrađuje se jedan 
aspekt problematike razvoja specifičnog oblika turizma, pustolovnog turizma, obrađuju 
se njegovi nedostatci i prednosti, prvenstveno kroz samu promociju na nacionalnom 
nivou. 
Analizom pustolovnog turizma u Hrvatskoj pokazalo se da ne postoji odgovarajuća 
institucionalna podrška za razvoj pustolovnog turizma te da tijela lokalne uprave, javnih 
ustanova i turistički radnici nisu dovoljno senzibilizirani za aktivan razvoj pustolovne 
ponude. Analizom se utvrdilo da ne postoji sustavna promidžba pustolovnog turizma na 
stranim tržištima te da je komunikacija između izvođača pustolovnih aranžmana i 
nadležnih institucija nedovoljna. Postojeći prirodni resursi nedovoljno su iskorišteni, a 
usluge pustolovnog turizma nisu sistematizirane ni standardizirane. Za razvoj 
pustolovnog turizma u Hrvatskoj ne postoji dovoljno obrazovanog kadra, a Hrvatska 
nema kvalitetno razrađenu strategiju marketinga pustolovne ponude u turizmu. 
U Hrvatskoj se turizam smatra sustavom značajnog, ali i nedovoljno realiziranog 
potencijala. Hrvatska danas nudi relativno kvalitetnu smještajnu ponudu odgovarajuće 
vrijednosti za novac, nautički turizam, rastući ruralni turizam, ali smatra se da za 
nekoliko segmenata, poput pustolovnog turizma, u kojem Hrvatska može ostvariti 
konkurentsku prednost na regionalnoj razini i na razini Mediterana, ipak postoji veliki 
prostor za unapređenje turističke ponude. 
Stoga se može zaključiti da selektivni oblici turizma u Hrvatskoj, u ovom slučaju 
pustolovni turizam, još uvijek nisu dosegli željenu razinu razvoja te još uvijek nedostaje 
promocije i kvalitetno razrađene ponude, odnosno strategije pustolovnog turizma.  
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